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COSAS DE LA PROFESION 
J B E R T A D M U Y L I B E R A L 
vo vamos a defender al nuevo periódico «El Diario del Pueblo», entre 
Jg raíones, porque no aprobaanos sus orientadones i>0'lítioas y sociales 
- ótónaie ni siquiera le conocemos de vista. 
y í̂ĵ taimios solamente de poner de relieve el grave precedente que sien-
_ suc,ej90s a que ha dado imotivo su aparioión. Una breve historia. 
^-Bl señor A/liba tiene un periódico. «La Libertad», nacido de una ddsi-
. ¿e lois rerliaotores que lo escriben con la Empresa de «EiT Liberaíl». 
nuranite ailigú" tiempo fueron orig-en/de viî antois antlcudios y-|hias¡tia de 
ric'as persoruafleis los que se decían prcioedimiontas reiprobiables uitüizad'os 
¡aÁ la' iiiiiciacióu de la vida del diario de los periodistas disidenites. 
Surge un día un conflicto en la edlaoción formada al mair̂ en de una 
/íisirteacia, ee produce análogo efecto y ios que abanidionam el periódico del 
' Alba anuocian que fundarán un periódico para comibatir al funeisto 
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Y en efecto, so agencian dinero, organizan los servicios y confeccio-
lanél primea1 númiero destinado a la circulación. Y oouinre entonces que 
este núimoro. no puede salir porque o impiden las autoridadeis. Nada se 
sabía dé cuanto enoenraiba en sus columnas, ni siquiera qué asipecto tipo 
OT-áüco presentaba. Sólo se tenían noticias de que iba a combatir al señor 
Îba, y ello bastó para que, utilizando un pretexto, se intentase matarlo 
al nacer. , , •. • ^ , . . 
No queiwnos saber mas ni nos nteresa el pleito interno que na origi-
nado la fundación del nuevo diario. 
•Nos interesa, como interesará a odos los periodistas españoles, la co 
acción ded Feñor Alba—porque es iniantil asegurar que el ministro de Es-
tado está al margen de aquélla—sobre unos ciudadanos, profesional os del 
pedodismo, que, en uso de un perfecto dereobo y atemónidose a las con-
socuoacias de índole morai y jurídica que de sus acitos.se derivasen', pre-
tandían ejercer el libre derecbo de la fundación de un periódico. 
De esto caso a la radical y compiet-a prolilbiciún de la crítica de los 
horotees púbilicos no bay más que un paso muy corto. 
Y k) darán, si los periodistas españoles no ponen las cosáis en su 
i]Lo qniie darían algunos político?- ciadques por diisiponeir del silencio de 
Plremsá en miomeaitos deterrainiados! 
¡Lo qu'c hubiese dado—es un caso local—, y eso que hizo cuanto pudo 
índuso recurrir al procedimiento asombroso do enviarnos a la Reda.cciór 
oi juez de. guardia, eil señor Uores vRoníoró porque hubiese callaao E l 
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P r o y e c t o d e f i e s t a c a s e r a 
Solire mi oursa do reducción, y en-
líe yái'iüfi cartas, he encontrado ÍIJIÍI 
qiie'llaniíj mi a1(Miici«Vii por ¡sn fin.; 
perfume y la elegumcia de su letra.. 
Era de nmj er. 
Uh Ipoco nc;r\iiosillio, peirsando en 
íuiiíiiéñcais a,veiiitiira.s. he roto el ÍO 
ptó J'ihie leído. Au.iique no es, lo qof 
Wt un momenlo tan sólo sup-use, ino 
lué grato su texto, por tralsirse de 
ima «ella» que no pretendía sacanm 
m ojos. 
% cosa no tiene importancia: Uno 
'Clotildo" que ni.» dicej d-vs-pués d 
m poco de jihoüt'o, lo ¿iguientc: 
>•• •leyendo sus escritos (Mariamiente, 
wpecé con el p-ulilirado por usted e! 
¡Kwíingo, sobiv el esníriíu de dk-h.-
J1* ,a verdad, no d:- • u-!e(i nado 
Jg^pte niMdu el,, «ubsanar ei 
¡«•Wnen.t.-.. ¿Qué 1 i.n.ría us-
ju a una chica o-m- 'es más anrinf-
Z T ™ 1 * ^ y ''••i!.- rpo' de la bello 
•na oto más tontos, 
¿ Vf). que soy un raro para eso d" 
^ aversiones vnil̂ uras, ¿qué le di-
• He ti-iitíuii, con unm amî a íiiti-
pollos; eso ; 
mejor. 
Con todo- ostn, quh-ro deicirte qnic 
tendrás î siUis sin a^ua, o de otro 
miado, c(iuo mó se aguiíirán tus fiestas, 
i-oioo le pasó ¡i niiM attUig'a rnía, (pn 
después de conineSCile los dulc-.s pui.i 
el «tenito énj ipie», linó v!r.iI¡v¡e.ron lo. 
i-al ave filiáis Jiaibirin-s a visita.r a tan 
regocijadas muchachas. Porque, e« 
elemento esenciai, en esta dase de 
reuniones, ed prwtírar el aceréamiien-
ío de los chicos o. las ponas, para 
que se interósea árics por oüos, has-
ta logirar que cádia [cual encuentre 
diversión apropiada a su modo de 
ser. , 
Así. eá tenorio fl 'dhaílor de cándi 
dos corazones. eiaMudrarii caza en e 
coto. El fba--a.d'vr snnpüe.rno, chai 
loteíiirá a más y mejor, con unas \ 
otras. El gth.vtóii, a las isei.s o seis > 
media, sacará "tripá de maü año». L' 
bailarín, ca-lontairá sos pies, más s" 
encuenti-a pareja, que no sepa dar ur. 
paso, poro sí mil pisotones. El aflcio 
nado al "liell canto» o «rolklórico» se 
extireimeceri'il die gusto jirnto al día-
fragma, y aisí todo por eJ estilo; Tú. 
divirtiéoidriitc en sonrisas y za-lenmí 
"de aquí para allá, lograrás—si no 1c 
has logrado ya—enganclnr a aJgúi-
pollito "que b'''endulce la villa con su 
pico, y por lo menos pasar divertida 
el rato, de seis a nueve o diez. 
Esto do las fiestas en casa, pués 
traise n:ir<op̂ /cio a. sailxrosois ccimeinita-
TÍOS chismorreadores, pues aunque es 
verdad que a veces saca uno ia pie? 
agujereada por Ips chismes, verdad 
es también" que si se juntan dos pi 
líos-neón el mejor signifívm.) posi-
Me—npe ríen a miindílnrla batiente (V 
todo bicho viviente. 
Qiüftsíem animarte a la organiza' 
ción de estas fiestas: son inocentes, 
sewillas. más jairas y buenas qiK 
otra.s mnolnrs nxhibhlora« de joyas y 
trajes, y m;i~ amibas drl figurar qiue 
de la diversi()nr 
Si me invitaras a tu pirimia fieeta 
asistiría tan isóflo ^or o.I>s.'rva.r Jo que 
antes té he bocho potaf, v siempíf 
seria pama mí un triunfo de munda-
no el triunfo dé m organización. 
Te dov Las gracias mor haberme da-
do tema pora escribir del domina.•: 
si de algo fce M ^ 'rvi.io bien pa,gado 
seré, tan gótó con esto. 
7>. CAMínOAGA 
e que Sóilo ipRjiíteiS a tus lvvvvvvv\Aavvvvvvwi'vvvvvwŵ  
J.̂  . "'" ' l'll 1 lililí 1.1 
flL^'^'-'1' i;i^h¡(.n dea fox-troí v del 
TW.sobre „s1o asn.mtó, v me ha 
aconto que te diga que'lo nieioc' 
wa no d.MTO:.rb. m los dJtfs de-fics-
^ W organizar alguna. 
coTo, >Nta's ,•••,•s'•,r-'s.u.l.t.an un pa-tnns, s, ést.a.s d-s -a. el bviojanie 
m w "a toao n^-er». 'I^ro hav 
toión •l0S ,,ara lenizar una ro-
en ñ ^ ^ ^ asistenítes piensen 
¿a hora de marchar. Verás: 
íS lSfv SCas f' 'gráficos bailables, 
SaS^ aCC-r a 'os invitados 
V ^ J ? coroniaia.. A las seis o seis 
% S S U â f̂ ,-;,,1 ^"enda-en 
f "rive oc',ock t.ea»-com-
acSvn« ^ Socólales fy bizcochos, 
^ a f e d o de otras variadas pas-
Wra ?iS co,l>lfas de moscatel o jerez 
Wes /oíf, "Secos? v unios canta-
'UiaS r £(>no^á'fifos, mor Fleta 
dpara ¿ L!,'n,sn- Ofeilia o Besanzoni 
«̂icnnLS180 os 1n m i - ^ ópera, aue 
kasta íL 1)?l',l,:'íí' halle otra ve/,, 
k ve-krtf nc'1,n' y medin. tormmando 
la Si¿C0,n.111Pa'0fi {]0 ™i\o*, cao-, 
ten? 0I,'"r'"'' anillo éscon-
tíhb-^esante para 'jlograr despa-
'ais mj^l,, 
048 al £ ^ S * * - o más simnáti-
' y a los mi's ^llardos 
^ Ün l iL™™1"* ,0"(l™ neceúda i 
^ i o n e n V ó m i c o , que 
• r r l n t K?. ¿Variado da Co 
Veos; Numero ^ 
colar cnfliu • lucrar despa-
"^riñ'n i ,í,alí,K1 «'̂ teimiplaida.s a la 
Coa\1?tniÁra/ (lomiii<ro: os también 
Adrertinws a los co]ahnriulores "es 
ponidneos que. ta Dirección vo man-
tiene correspondeiH'ia acerca, de los 
originales qv£ se le ruricn, v i devuelve 
'aquellos que no estime, conveniente, 
•publicar.: 
Los liberaie» en el poder. 
i r a b a j a n a c t i v a m e n t e 
p o r l a l i b e r t a d d e l a 
P r e n s a . 
MADRID, 13.—El nuevo periódi-o 
que lleva por título «El Diana del 
Pueblo», ha sido denunciado por ter-
cera vez. 
El fiscal ha dispuesto que toda ha 
tirada fuese recogida. 
Esta deiterminación tiene por cau-
sa la información que publica roia-
cion^da con 'ios atropellos de que vie-
níen siendo 'vilctiimas sujs redactores 
desde el comiienzo de la publicación. 
Toda la prensa en general ataca al 
Gobierno por' esta actitud, censurán-
dole con dureza. 
Hay quien cree ver detrás de todo 
la figura de algún ministro interesa-
do en que no iprospere la vida del ci-
tado periódico. 
V̂VVVVVVVVM̂Â V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM'VVV 
La situación en Marruecos. 
L o s m o r o s l u c h a n p o r 
l a p o s e s i ó n d e l o s p r i -
s i o n e r o s . 
DOS HERIDOS 
• MELILLA, .13.—En la' iposición de 
Dar Dríus fuá aitropellado por un ca-
mión el cabo' de Ferrocarril es Anto 
nio Castora. 
Fué asistido de graves lesiones en 
una. pior,r y.. 
El soldado del mismo Cuerpo De-
metrio Herrero, sufrió giavcs quo-
maduras en una pierna al encendci 
un Tirase.ró 'en la, eiiada posii lóri. 
JUSTICIA MORUXA 
Mol illa.—Abd-el-Kader ha estado ei 
UIad-iSteitn|' para ;ave;rignar quióiu-.̂  
habían sido los autores del asesina-
to de Ma/.i.-mi Abd-i'l-Abian, Moha-
med, icuañdo prestaJba servicio d. 
vigiJaneia en Eeni "SMel. 
Ahd-dl-Kader ihizo comparecer á 
veinte ii(dig(majs, á ílos cuales hizo 
sabei- que, si • no derlaraban qu-h 
eî a el criminal, . im.pi'iHlría á. todo; 
además de. fuertes mullan, severos 
castigos. 
LUCHAS INTESTINAS 
Melilla, 13.—Se asegura que se b.n 
agudizado las luchas intestinaiS en 
tre los oabilefuils id^ Rcnv-na mgw.;. 
etspec!iajlniie|r̂ te (pfoaxjue' (muchos' se 
•niegan á seguir ludí ando." 
Anteayer, los partidarios de E 
Hamido se tirotearon con ios d. 
Abd-el-Krimi, resultando muertos j 
heridos. 
A estas luchas nd es extiaila 1; 
conducta de poseer ios priisionerof 
que tiene Abd^el-Krim en su podei. 
NO HAY NOVEDAD 
MADRID, 13—El comunicado oíi 
cial de 'Marruecos entregado esta 
noche a la Prensa dice que no hav 
novedad en ninguna de Jas zonas dt 
nuestro Protectorado en Marruecos. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Contestando a un telegrama. 
U n a c a r t a d e l s e ñ o r 
M a u r a . 
EJ prcsidíMdcr Id el Círculo Coiuser-
vador Maurista de Rilbao, don 
José de Urigiien, lia recibido la ai 
guiente carta de don Antonio Maura, 
reispuiesta al tellî rainm que ia Junta 
•\y díicho Círculo le envió con motivo 
de su toma de posesión : 
«Madrid. 3 de enero de 1923. 
Señor don .losó de Ur.igíien, Cíivnb 
Ma.uris.hi.— lUiluo. 
Mi querido amigo,: Agradezco en 
extremo a Uisfed y a todos sus com-
pañeros el cariñoso iniieusaje que se 
sirven dirigirme cO:n mcitivp de la. re-
ciente réñóvación de Junta Directiva. 
Estimo la adhonón cuyo l.̂ stimonio 
me renuevan en proporción al acen-
drado sentimiiiento que la insoiro 
enfdlpcida en tantos añas de. acción 
peirs '\ rrante. 
Reciban, inrr (dio. gra.cias muy sen-
tolas y coi-diales y quiera Dios que ei 
nuevo año sea pura todos tan a hún-
dante en sa.tisfacciones públicas j 
venturas intimáis, como vivamen;'.; 
efesea su- amigo que les saluda y es-
trecha su mano, A, Mmra,» 
COSAS DE Mi OTRO YO 
U N N U E V O P R E C E D E N T E 
En Madrid ha. surgid»» • un prece-
dente, lo que no debe extrañar en un 
país como España, en el que se vi-
ve y se justifican todas las determi 
najciones y acuerdos, a costa de 'es 
precedentes. El nuevo precedenite ha 
quedado sentado ron toda Ja fuerza 
que da ola ajutoridad, en la Dirección 
general de Orden piiblico. 
Aunque los lectores -conocen el he-
ciho, é® preciso hacer un 'breve extrac-
to del misra'o, .para, que sepan cual 
es el origen, de est-as sengillas consi-
denaciones. El jueves último, por la 
miañana, iba a pu.blic.arse por prime-
ra vez un i>.er¡ó(llicOi linadriloño. El 
Diario del Pueblo, brote nacido en la 
ramfí La Libertad, desgajada del ár-
boil FA Liberal: pero durante la nua-
drugada del citado día se prcseíit^-
ron en ia amprentaj donde se con-
feccionaha el nuevo diando, un cabo 
del (CufSlripo de Seguridad y varios 
números a sus órdenes, con propósi-
to de inipi&dir la tirada, mas como 
no había mandaniiiemito judicial, tuvo1 
que salir de los talleres de h l Diario 
del Pueblo Jai reipresenitación de la 
autoridad, mohína y cabizbaja, ¿Jajá 
conformarse con hacer guardia en los 
alrededores. La autoridad guihernati-
va trataJja de impedir la salida, del 
periódico, porque Ja. ¡municipal no 
había ant oriza do' el- funic ion [.amiento 
de O a limiprenta. Poco despiuós. salté 
ron de Ja casa de El Diario del /';/••-
blo .algunos de sus redacitor-GS, llevan 
do en YA iboIsiJlo viarios ejemplares 
del qjrimer número, y los qu<? hacía; 
guaa-dia. condujeron a. Jos periodista.-
a la Comiisáría. próxima. 
Esta deitenGión loriginó' el consi 
guiente ravu^Q entre los ppninalijerósj 
de los deíehidós, los eil ai - hi •!••• 
pue&tos más tardo en li'oerta.d. y . 
director generail de Orden | iiblien b\ 
ha creído en la necesidad de justifi-
carse, explicando Jo ocurrido. La ex-
piieación lia sido clara y terminante. 
Convaice a cualquiera. Los periollis 
tais no fueron detenidos, ya que Jos 
guardias de Segiuridiad se linniíaron 
a Invitarlos a que les sigudemn a la 
•Comisaría, con objeto de que en ella 
manif(ísitai'an; /en qjulá imiprenta 1 n i -
bían sido conifeiccionado.s les númiero" 
que llevaban en el bolñiüld, y una vez 
aclarado que no lo babian sido en la 
de El Diario del PwfcolQj Sino en otra, 
fueron libertados por falta de delito. 
Muflios menguados dé" meollo hoii 
creído vea* en este suceso una plaii' 
cha del nuevo director general de Or-
den piiblico, y han dado en decir que 
efl waior Rlanco comienza a seguir el 
. • i m i n o de isa (¡ñplvdidaMe' antecesor 
don Alillán Millán, con la desventaja' 
para el primero de que ni siquiera 
tiene taiento para idisculpar sus, des-
aciertos, ni ienergía p̂ ina .mantener 
contra váieíntó y miairea sus ati'opelkis. 
Tambiién liay quiten afii-jnâ  con 
una, seriedad que para sí quisieran 
miuchos comerciantes españoles, que 
esa. exipiicación del señor ]3Jan,co es 
una imajadería, ftaMti m.ás¡ grande;, 
cuanto que deja -al descubierto el 
mismo error que traia de ocultar. 
Pero yo creo que la exipiLicación es 
peaifectamente lógica y. ad-miisible, y 
además de gran '(transcendencia, por 
cuanto que, como queda dicho) al 
prineijiio. deja sentado un preceden-
te que no caerá en el vacío, como no 
cae ninguno en España. Y Jos espa-
ñoles, especiaJ mente los criminalea, 
ladrones y estafadores, deben estar 
inuy saitisfecihos de que así suced.i, 
onrque en adelante serán tratados con 
la buena eduicaoión y exquisita corte-» 
sía. debidas a su Jionorabile persona-
lidiad. 
Ya verán, ya verán como de hoy 
más. recibo, cualquiera de ellos una. 
Miviiación concebida en esitos o pare-
cidos términos: 
«ÉJ director de la Colonia penáten-
• • i aria <lej Dueso R. L. M. a don Fu-
lano de Tal, respetable descuartiza-
no- de sn suegra, y su esposa y aiprrt-
iable engullidor de Jas visceras de 
i/p i e 1 ¡s-tfi, y, le ¡mega tse . airya acogen 
la ámabi'idad (pie 1 • caracteriza, 
a presente invaítaciÓTl para pasarsa 
ms temiporadita en esta su Cfts 
- i otra, tan corroctet como la ante-' 
rior: «Eil verdugo de Ja Audiencia 
territorial de Rurgos B. L. M. a don 
Perengainoi de dual, amable ladrón 
de una gallina del gallinero del se-
ñor Perenjcejo, y Je ruega se sirva 
¡pasar -por este su cadalso, con obje-
to de recibir un billete, de ida ôlo, 
para un entretenido y pinitoresco via-
je a la Eiternidad». 
Y e.s 'naturaJ. ¡Ante tanta amahili-
Idad, quién se registe! 
J. H U Í AYO DE LA SERNA 
La s i t u a c i ó n internacional. 
E l d í a 2 1 s e r e t i r a r á n d e l 
t e r r i t o r i o a l e m á n l a s t r o p a s 
DISTURRIOS EN DURLIN 
DiURLIN. —••¿L/as tropas naicionalleí 
batieron a Los insurgentes ail Oeste 
de Cork," causa ndDileis una gran de-
rrota. 
UNA SALIDA DE LOS TURCOS 
LAUSANA. — Los deiegados turcos 
han presentado a los aMados una con 
trapa-oposición aicerca de la deuda oto-
m̂ arua. 
didlalS necesarias para prorrogar haistd 
l día 31 diefl act-uail el pago de los ven-
ciiimienitos ailenuames del día 15. 
Eil delegado inglés dijo que su na-
ción ¡no se oponidria a ia aprobaolóií1 
leí a'cuierdo. 
Se ha resuelto también aplazar lai 
domuniicación. con las obsei-vaeiones 
que han de hacei-se al Gobierno ale-
infin res-pecto a las entregas que te-
Piden que Yugoesaovaquia y Grecia ná-á que hacer efectivas en especies y 
" ' aiplaíair también el estudio de la le* 
gN!a¡c.ión alemana en Jo que se refie-
re a Jas miedidas para evitar la eva-
sión de eapitailes. 
paguen seis millones de linas a Tur-
quía a coTusecuencia de los Tratados 
celebrados en RerJín y ConstantinoipJa 
el íiiño 1881. . 
•Ha causado extraííieza esta salida 
dé los turcos, que han esperado este 
inomiento paira, presentar su contnapro 
posición, que se cree será rechazada 
rotundanliente. 
CXA DIMISION 
ATENAS. — El minisitro de Justicia 
h>a presentado su dimisión con cairác 
teir de inrevoaable. 
LOS COMUNISTAS 
COLO'NLV. — Ha tterminado la re-
unión de'Ja Coanisión J'liecntiva y.la 
i ' :::.'-n Social de Viena, acordando re-
cn.n-Jru.ir la Segunda Internacional. 
LAS TROPAS AMERICANAS 
LONDRES. — Telegrafían • de Essen 
liando cuenta de que, las tropas ame-
rípanas haibían sáJlido de Cobilehiza 'pa 
ra émibarcar_ en Rremen con destine 
a .sn país el día 21. 
XORTE-vMl-nJCA NO CONTESTARA 
WASHJNC.TON.—En la Casa Rían 
oa se dice que el Cobierno no contes 
Ééifá a la nota que envió Alemania 
| protestando contra la ocupación del 
¡Ruhr por las tropas francesas, 
i UNA PRORROGA DEL PAGO 
PARIS.—Se ha reunido la Comisióo 
;de repai'aciones pana adoptar las me 
VVV̂/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»M̂M̂  
Derechos arancelarlos. 
S o b r e l a i m p o r t a c i ó n 
d e l m a í z . 
La Federación Montañesa Católico-
Agraria, no pudiiendo permanecer in* 
diria'emte en bien de Jos intereses de 
sus asociados ante el proyecto de ele-
vación de Jos derechos arancelarios 
sobre imiportación deJ maíz, por Ja 
imiportancia vitail que encierra, ha di-
rigido el siguienite despacho aJ exce-
lentísimo señor ministro de Haden-' 
da: 
"Ministro Hacienda—Madrid.-
Teniendo en cuenta gravísimos per-" 
juicios ocasionaría ganadería, pre-
tendida elevación derechos arancela-
rios maíz, en nombre siete mil socios 
cí<mpolientes Federacióim Montañesa 
Católico-Agraria, ruega respetuosa-
mente V. E. no se lleve a efecto.-» 
Presidente, Pombo,* 
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Ncta^sl margeni NUESTROS COLABORADORÉ^ • . cm la Qlolteidíjafl, 190,15; piat̂ doiCButíja do la .\;iiiiMriaic¡i>n~, íd.vüii di- Coin̂ JlI'a--
c a m b i a r o n l o s p a p e l e s . i í í ^ S ' 1 ^ ^ ^ ; U N A E S T A T U A O R I G I N A L 
• ó-MO; refligfiioisae SiaüieBas, 50; Gasa .I..- . • ' W 
Ingia. ii:r'<a aflueiiicia podeiriosa de jusitificaidw qjulé le profeisalxa Ateima-
f<ai¡¡i¡'t.i..viiiü-, eiáoqiuec-i''» de entusiasmo ¿rtijai, ov RiLoaindo León, que compuso P X 
m \ r .u) :i'Uaiüiais ein las lioj-as de uta iaquie.]lia p3ia(g|ii6|taa|Í cc'nüposic.iéiii poé*. 
iliiMii Ja,s toabas as|!ii.r-a;c,io;nes de gram- ftica. qu.e titudó «CLDS eiuitusi&j»? ¿Quii-ám 
«ileizia fuie Gamuaniia vjino alj-Tigiando verudmá. de m m w a ocmatruír el pa-
tlleisdie la. gai'ei'na del 70 del pasaulto sí- ¡nsî íióco- dx?. la. Firanciia? 
' , Los paipalies se han tecoado,^ ufna 
¡Los espa.ñoliea rnisracs hernias visi- ¡luz lalsteri 
*ado al aiultidr del tóbono eua,n,du re- Uve. Euiropi 
•-•'--'> -a K:-paíña¡ despules de haher luid- dí 
sidio efl ídch.» .en Ja ciudad naoyówjui- pt̂ cfife 
irna. y, o-tnos Estados de la Coinfodoira- ii' s 
ción norteansanimna. • áíscuisá 
>, empezahan a i-espítrar iinreinenie. za de ¡tamas ñoras sin aescanso, 
liatdan cesado, gracias a Dios, los hia. de llegar iri-emisiihLeimeaite el (W 
l inO íl';'iSlos añadiros que en aguellos días íallecinliento y agoitaimenio de er»-
—̂  Incit.uas-ü-s ided año 1918 se segman sin gías. 
O© C i r G C l S i ini. desifilar conitiiluo ca- v Pfesó̂  3̂%o', el período AbUdo & 
m¡iino del cejnenteií'io, un lenitie.no aquedlos días de luto y llanto, y tü 
inus cti-o, que Jos ojos abiertos teman dos, tanto Jos que vietron pairtir JL Una icondusión dranuitiea, cuando 
disfavor popular. anació. 
i!iiii!:L( s, etc.. Y sumgiki la guierra. y 
con ella la traî ediia; nunca el dolor Dramas da? a'coholismo. 
ituVo tan funesto diesemliaoe, ¡.¡••nna- -Mafii » en mniap M hü^hArnc 
i deJ Apocalipsis, a s" mujop a nacnazos 
(lao díemáis naciones cn.oin.i'gas • eran y dU6PI1ie COM 61 CatíáveP. 
i:- liafiansos co.rdarillos. apenas si to-
niin sangre en sus venas pam resis- PARIS. 13.—En Ja te,nebro?a. v 1 
tvr piBtt oleaifla-de viento..., las pobres cura calle de llautdl'- ha. sido comí 
ña -iro s de la Enteinte no podían su- do un c!iin,en horrendo. 
l¡'ir atáis que la avalamcha de des- Ein" Ja Comisaría de Policía 
í.ruceu o de las hoirdas de los Mr- «wjjuiel diistn'lo se l;ia. ip-reseatado un 
biaiPoé del süslo XX... 
da, asesinado- i-n Saflándica cnando ító heroaioam'eme sus viioias, en oum- ¡ias wii:pi.ci.o netas ae ios era erraos, ni 
. el diadoeo' Consit*tai"tino,'"'<na,ddo' en pMerd0 de _ sus sagrados deberes, Jas M/niípeiritinencias de dos que los cui. 
Atenas el 21 de jnliu de iNCv. ocupo atemdíaa solícitos a. todas las Ilamci úubamf s;no el humo denso de la ñM 
el trono helénico. das que se les hacia. Pero, ya poi Jack'kn. El botafumeiro no le pcHi¡d 
m ¡haáta entonces duque de Espar- el ^ráimiO' ajetreo en que vivían, ya aguaintor. 
ta, se educó en Jas wradtinias milita taanibaen porque ed solo Utulo de sor Mas loóme todos mudos no se aire. 
Y tuna jílucna españoJia, para 
> r sar.'asmo, cantó la alegría 
gHierra, mas. nio cupo en el es 
del l i i s í or lador e sa girficndeza 
que debe residir en d ambiente ^ n cip.. 
de la Tlistorh: la .dim arda- , / / ^ r o n a la calle Koudle y pe-
: iai... en d lid-, de Bftaisdb Báffioa 3ftrarori en M que sirve de E 
i llgtaiba, ponjuíe com ella m hvMém Q^vrgm a gentê  miaíeante. 
•! v 
sido pasóle, laneaílizaoión de la em- . ? n el (.,,:" -0 ,,;|,,: •"' 1 V ,1onl", *?- 0V f g ^ pas pilazaB £ %¿*¿£ c m m no acertaba en algunas oca- no tema m si confianza de qiu ter-
presa que se , uso. luego res,ul!ó Z ^ ' T i T w 9 ^,l"vIuna FarsaJia v Don k '. mbSa mi cü sir'ne's * ft-r1^' cf,nV:U)a lu df Redarle pacíficamente • 
en clara v iu,'- a crítica uua RtídtóÉ rn'a ^ ^ W » -^ cadáver de una, in,i- ig^' iin folido ¿ í i í ^ In r .n . .ñ- -n i n i c i a con d balsamo de su ¡pre- -̂ No sólo-Je decia-merece usted 
amáneiaidi,, i n l a que se. S , s ^ - ^ de cincuenta años, con la f * ^ ^ sobre, I ^ ^ p A . eh „ . - ^ a* i m ^ I P . - .lo ^ H . , P . ^ , ^ ™ . . .iln. m,0 . 
tea.los deseos de agradar a los ^ ^ ^ i T ^ ^ ' c s ^ v e r deeia ^ H-̂ dílos eaiíipe quienes convivía ed contó ^ ^esnno, antu ed cadáver, deua- , , 
tniictor d!d libro miendonaido. É n S o CS(a'lf"fnajlA& lenidad, ÍO , . . X 
Paisó la, suieatpa IMffó la ansiada • • Desde 1900 eí dnon. de 1 V o n r . n a voiluntei, sino que por su edad. Va no p-udo aigua-ratai' mas. Dió m. 
t% - a amn,radta, babría de caer rendido sajlto en la süla, y poniéndole de pie, • 
ronito id- fa'iga. y cansancio, ai^e se encaró con d barbero, 
n grande labor. —Sí,. homibre sí, y de azúcar, para 
•h ¡Pero no fué así, Don Ignado, que dhie fueseis todoi« n lanvrl!». 
Z -o de cókvu le di ú¡ños guipes en la ^ t T ^ ^ J ^ J ^ Í Z 0 . ^ así se llamaba d médico.0 aunck V ^ DON.4C7.4NO 0 \11C1Á 
gran duquesa SU)S. TO-iséricOTdii.-is.' que en "aqúellas Qe ialionalva la cara*. 
1897 tonnó <k mando de la- tro- h^ms '•'"'.gai>iiosa,s podían ser cepré- No chistó nna :T>ailo.bm. p̂ ro senda 
.i •..w, r.mr.iWir .. i^a i,,r sentadas ¡por l<a ¡visita, del', medico, que Ja sangre se le subía aJ rostro y-
I llíl LviaillÛ IHII a iOte llllr . nK„ n-n «vi rín n o o ruv... 4 n.r..ío 
ponióndolie sacrificics ¡ramuaiaoói qu-- ,.n.,i...-iv ,„ i,..d>'mo.).»,^ c, i¿ ©ondujo a su ejército a la victoria. «vvvvvvvvvvvvvvvvvvvMAMr̂ ^ *%vvvvvvvvvvvvvvw 
, s cieirt.ám.enbe ail v-r trocada ^ 1 ^ , Í S n í S ¿tó&íSa'2 ^ ' ^ o . a coñsocuenda de la cam- „ . . . 
d, redidad del i>ud-lo germano a la £ pe ic '> \k]-u-a<U- u dd, v ^ ^ 1Sn7 Turquía, (¡recia se Problemas lebaniegO?. 
^i;- ,de ^ , . , 1 de ,a-.r,:,d dn- fe^^^rt^ ^ vió_obJifda a p a f r un. irnl^nni, 
•a d e que Masco IMfiiete nos. ha- ^ f^, ,,,,,,„,„ dé^Sté, la llamé ^'^on die guerra de 90 moJlones de 
;:i i d-ser..pto em las bojas de «Los ^ ^ g ^ g vece,s: i i cíeme atina!.. 1lum,COlS' ei] Constantino, lo..mis-
/VVWVVVV\VVtVV'êVVV̂VWWVWVAAVV\AAAVWVM( 
es dd Apocadip îs». raementinaI...» Y vlfendó que no me mo ^ hizo su •padre. e;l rey Jorge, 
-ontestaiba, la tomué v vi que estaba êimin̂ io a Aparte de Bai (lisia civil, 
Sigúi m i a la paz ficticia, unos fría... • ^ n ^ i J ^ L 
•V - «n ™ d Mil lo nfrMvjKbmü df- El comisario, al oír al narricida. decílarajise_ la. gníeim europea, 
i-. f: 
1 por jl'a iparagirie francesa dé 
• ^len ¡i.  r   n .ii i .  t i ...  • .„.•' •„ •> - r¿ 
vs en que eil orgullo ancestrad de El comisario, ail oir al ^parricida. 'M ararse da guema cm 
;i :!ia:. fué infidráudnse podea'osa- no pudo reprimir un gesto de repug- . ,, uej Ka.iser no ocuit 
inte por ata m m r ® fran.cesa M oaaSek, Pero aún le faltaba oir las _^PÍd_ J101*, Aielaainia. se m 
F . l E s t a d o n o t i e n e d i n e r o 
p a r a o b r a s p ú b l i c a s . 
la deuda que Allemania les debía, la 
bédkn • Era;n''d se hiaicfa intrainsigea. minad ha* sido encerrado, 
lie, no pardea lian i.d o el último franco 
dé la deudia, aunque los emipréistitos 
de Germamiia liulweran de terminar... 
>' es natural, la ubre vjffiqa II "̂1. a • 
co'i-o'nir-•. comió también llegam a L.3 
iennninarse al cuii"So de los años, los 
próvidos maniaintiiaJes que dieron 
admndaintíslmas a,ga s. 
>'i 'ii/ive^a â olo, b'-istanie, JíÉjiJo 
,ita sus 
uieg:a a 
díus cadles madrideñas, sin pensar que 
iná̂ Y que a .lu'opdixs méritos, 
al apoyo de los puedes cuítfi-
L y signiLficaban! ¡lid Estado 
jiUede dar -para, cubrir necesi 
mcipio cíe .pusticiia y aeeoro xiaaê s del pueblo que pagia y trabaja 
m : ^ m £ . • - 1 os majanos franceses, el 2 de diciem- nadonad, gaslaodo sumas faJuidosas y le sobran ingresos piara usiífiutf 
)re de 1910, no recibe su casti'ío has- en déteimiimidas comarcas, en tan- aJegremiemte 12,000 pesetas ármalos 3 
<vvvvvvv>vvvvvvvvvvvvvvvvvvvw seis ttieses m is tarde, d 12 de ju- to otras viven en comlpileío abáado- los diputados edegidos para un cargo 
Una obra de piedad. iio de 1917, cuando d s,eftoir Jonaart. no. I>ueblc:s hay en la Montaña que .grattúto, y merced al cual han osea' 
n.'nomibrie de los aliadas, obliga a.; en d curso de pocos años han visto Jado ipuiestos en la administración 
_ -is. 3_ Y . . i • x .',1..,. i i i „̂'.i,i;,„rf !^ .rvô .finil'irpí. t* ( \ \on tSk M 9 | M 9 | I A B ni- rav a a'uandonae la patria v poner construidas tr.\s y cuatro carreteras, ijwjMica-, y en negocios particulares. i«UICl#ia | l a l O l U a III ,M1 eJ trono a su segundo hijo, Á3e- algunas pira servicio de caciques, y dotados todos con suddos opulentos! 
ñ 0 8 TUSOS jaoidro. la mavaría de escasa utilidad ipúbli- ¡Oh, eabiduría y acierto de aquellos 
Este llama a. Venizeilos>. (participa ^ Si este ftiera el estado gener'ai de pueblos de Castidla, que antaño, al 
' en la gUieaTa y en. los beneficios de -nuestros puieldos, solo aplausos mere- nombrar sus rejpresentanteŝ  ^ 
, iDuied 
... .... ... . . . . . ... f!. ./. í!;" ...' este Obispado. • v hieífíim, desautoriza a y .ni/,,.¡es 1 .a- alguna, legad ni moral, p̂ ara que unos como ed que comentamos. Con la pa 
' * E a este Contro diocesaiao se nos ha raSaináir a Constantino rmon vud- resuilten favoreoidos y otros abando- labra progreso en los labios, con can-
.¿Mii:- '•• _ 'a-a. y quién es la intran- facilitado- la siguiente nota ded resul- v^ 0 Atenas «n'trin-nfo y-ciñe de nnjé- nados.- tos líricos a la democracia, y libertafl 
sigeute, la 1 ración que trata de ab- tado obtenido en la colecta del día Vf) ¿% corona" ed día 20 d » did iribre En la región leba.ni.ega mida se ha- hemos hecho daudíicación de núes-
fiorbea'-a los [íuislilos \ ciu. -•-? ¿Quién aintes- citad^: de -1920 '- ce. Los pueblos tienen que encargar- iros derehos y opiniones, dejando » 
-id'1;,me- de vi. b nria trata de Parroquia de Santa Laida, 30S.1.> ^ ipólítra d,e«astro=a ^guida por se del trazado y arreglo de sus cami- caciques y vividores la dirección 08 
•ikjrriMnjbai)' \¡io que pa. iaiiTini diver- pesetas; ídem de Saín Francisco. 180; (...| y.̂ -' .- n e.l aiiomierior provocó los nos, -Ja mayoría intransitables de oc- la cosa pública, con vista fija en su* 
fncideinins! que di-'i-ori- áiiótivo 'a la," túib&e a-ma/yo. Si los puentes se de- intereses partícudaaies y olv¡(lo OJIBO-
f 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORITA 
-••.• i 1 ¡'.• 11 da' 'ere-ad<ema•!p.. rae leían- rruntban elds tienen que construir- luto del bien colectivo, 
nó 'eon'la derroca d-d' ei«':V-',o griego dos como y cuando puedan. EJ caso de Vadderrodíes c.aww 
M a r í a B u s t a m a n t e A n d i a n d e 
FÁLLECIÓ 16 DE í i H E R O DÉ 1922 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R* la P • 
Sus desconsolados padres, D. José y doña Elvira; 
sus harmanof, tíos y primos, 
S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e s 
l a t e n g a n p r o s e ó t e e n s u s 
o r a c i o n e s . ~ . 
Las misas disponibles que sa celebran el día 16 en las parro-
quias de San Francisco y Anunciación (Compañía) serán aplica-
das por el eterno descanso da su alrctfj, 
Santander, 14 de enero da 1923. 
eij__ 
y con. el movimiento revdn.- ionario Hace 
aue obligó a 3a segunda abdicación_ de 
riel rey en íavor de su hijo nrimogé- 'Cado 
ni* o. nía reliando e 
donde ha fallecido. 
Palermo, puentes que soOaie él baibía y la &.a- meatos y acordó ecustruir eif e-.» 
Jida de los pueblos se hizo impodble. no. Empezaron las obras. hai.i_e.o 
_m^^^m Se reunieroffi los X'Ioncejos y acorda- sámente un año, «• con-íruyo 
ron dirigirse al diputado del distrito, fuente, y un pequeño trozo del • 
Pftrlíi y enfermedades 'de 11 loBja? tado—dfreía 
Consulta de 12 a B 
d f g l >eñoa- (iarniea. | ara. recabar, el au- mino, .panalizándose los trabajos wm 
xM'o de-l Kstado. 1.a. conté sí ación de sabe hasta cuando. N'osĉ .ros <W. 
éste fué pronta - o interesante. Dd Es- l ames que en. las próximas elppcf 
• ecl.sww .dec —nada podía esperarse, v bes los Concejos d-dl, Valle recia 
d. con üm desinterés que Je honra, ran la presemeia dd señor f^ lV¿ 
irraun. en m nuspiuu. UM» fu/owv** •enviaba ]iarí.iciilaríñante la ' enorme en cada uno de ellos. raGQS"'" 1 
P3im*r«l E«>«.rt«ro, Taléfono MI. caivtidad de i¡uiuientas péselas. Fí- a pie. para, que el barro re 
C I R U G I A GENERSL 
poner 
efecto que ééto produto. Reuaidos los lidad. „0nK 
Los votos se.diaran, seguranW1̂  
Concejos, fueron miuchos los que opi-
naa'oo qpe aquella cantidad ^debería como es ya costumbre n/ • vuelta v si no ,1o hicieron ig. fliulabflofe;; }os (políticos se i"11''"1̂ .̂ , 
'-•e mail tu ¡Ir 
,-1 remedio. 
TEOfAStno 
tipesl'edlsta en partos, enfermedalü deiVU( 
de la mujer y rías 'urinarias^ noramos 
ÍLWÍOII 'A* Eacalánt*, 10. 1.»—TA MO, los h'abitaul'-s «le -aqudlos pueldos. 
, (para }3od¡er saláir de eJlos tendaecoa 
Oilgunas vigiáis .-do-" id rio. jjor las 
, la caufea v lo lameníamo^. irán, y áqaiellos irán d n -P ^ : 
Tongnita de 10 a i y de 8 a B. LOtS puentes .no se. construyeron y En .sus míanos tienen d re exin'-
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista «a eníermedadea 80 
laariz, garganta y oídoi. 
ConaultR de 9 a 1 y a« i 1 0, 
ALAÜÍCA. Al. PADCUUJ 
que tenían qu.- piaSar descalzos (nos- O ^ M t \ l t * m í m O I I I Z A 
! lo préseuciiaimois) en las épocáti r % w i U j w > 1 9 f J f K J ' 
de iiivi'-i-in- quie ei hielo cubría tas „ - . . . ^ . •«vio. >T-«« » fnnnáOi " 
maderas, ;!. -' eJectores descalzos so- R8loíe, de todaa clasaB y 
bre el hieb. v la .nieve, v los elegidos 'O™, plata, plagué y wq*™ 
lio en magníficofi autoñuóviles AMOS DE ESGALAJiTBí NUM» 
l ü W m 
1 jxuV 
lio mi (]J 
„ DE ENERO DE 19C 
Telegramas bieves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
E L P U E B L O C A N T A B Í I O ARO X. PAGINA I 
( NA CAMl'.WA 
...n.VG-üZA, « . -El alciuldü y d 
/'- L,. fivill están en ab̂ u'uto 
üiieaiit-G d" -iis-im síiis. se ["«tósciíilfiañ. a Maoiii'Qsa, en cuyo Hô îrtgJ ingre-- 'Certadas, pluies suis d̂ fapsas estu.yié 
tcwioíá lós dims oii las óasais dánide ira- ¿é en gmaVísiitiiQ oslado. rom p w ¿egiursus y sjns deiaiiileros 
bítj'aiíraiii. VIA-Mv S("SPENDITJO ipesados m el ataque. 
liA HÜEtLíQA DiE 'rii.-,(¡;¡l{A.FOiS Eil SCJIAI" gahanundov civil ha su-s- M âiQia se ivi|vtirá al oincuenrta'o. 
lll'IvSí A, :i;f.—Qon.liiw'iia lia huicilga jíond/ido el viaje a Caldla, que tema INTERES DiE UNA SEMIFINAL 
úú ti}:-ú¡giPaiEus, y coino ĉ iisecuieucia anunciado Var-a hoy, con objeto de SEVILLA, 13.—Ha despealado gran 
aMígíaidia no se puibilkiaíffi íus diiai-ios ni Intervenin- dkwtaimemte en. el con- •"interés i;la seiiwifmal d;eil_ campeonato 
las 8 HM'iKirii & 
Nota*» de la Atfaldfa. 
E l s e ñ o r B r e ñ o s a , m u y 
m e j o r a d o . 
Don ¿ándido Gancía, aLcalde acci-
c-iv m l . . ("ii
, lij v llein'is de guiíiiJSKiisaiwj \m a 
S l i : iinitwliiaLiiiicenf.) wi;a mév-
^ • oanmpaifki de stdisisl.via-i.a. 
. flftjfo obrero allí plairt-eado y ver do iiuter regio nal de íoot-ball. 
s ' > ;/¡u o, .!], ,; , y »3 -epeira .•nn.-ntrar mía LHimufe qué pusiera Este partidlo será jligado por un-í> ^ K ^ / T * ! ® t 5 ^ 1 
iqJuiQ. riiiájñifüriia; IL'iguijin a, uní aciiüíiifdo «lénmiiwt a\l oack-ojit dealuwado por los 
Uir nu-
il-atiroinjOis. y cil)ii<aci3. pal.roJio®. 
r)hs.|>{•]•>•. DiE l NA CATASTIíOFE Bu lu îa- dd gotonador ha ido. a 
"ricL c u í n i ' l ' "iv—i-.— JAÍFN, VA.-FJU ei pû bilo áe OaiatíÉo r.ullidllfla /-il delegnido del minî l̂ i it. 
SníOiilc l1"1" '" Wu' l''-s;l|!,,'"i:l ;|1 río Liwiüliin lia caíus'id;. geiiciral senti- del Trabajo, en el Goibierno ci-vM. 
W^awtfi y leche, sobre todo cji es- j,a 
flltiaio I 
KL iBroii-
^ . M 1/ \ 
, H';, l' ra'ln'res de K.S|:.a.ñ:i. de esta 
™i»oiH se bu reciibidn la iioMe:i:i pro- ta. | i rwhrá puibiliea. uüta convócalo- ner ante el ParlamieTiito, PTI toda su 
JAEN, tíRtilieti l dinal" 
sefleocióii andalaza contra otra galle- rî ditertas a la hora acosturabrada. 
ga, que fué la que vendo lia.ee poco Les dijo que temía .1.a saiistacción 
a la de Portu" iJ tle comuimcarles gue don Angel B.re-
LA O P W O Í Í N D E U N PORILGIJES fm9SL ^aWa experimentado una nola-
USBrj^.—El caipüán de.l cqníipq de We mejoría en su enifermed-ul, In-
haiendo descemdidjo uiiitaldeán jnte m 
otnas cosas, ¿.qué nos cm n-
uisted?—-le ipregunrtó un comipañe-
de go, si es elegido dipulíudo, de exi|vn 
'iud'iKi. se na recn.ioo ... •nnu.n.. |l;.u- -iia. ,jii-uivm.c::ia ];riiii.)!iic:ia mta convoea.td- ner ante el Parlannenitn 
tote de 1 Sel gira, quio lia producido r¡.a. dü la Inspaicicm de Escuelas Ua- aRsolanla ónitegridad, d írtrnTitun 
«miteírao en h población, de Wiiu\.n a " 
balda.i esta eiiit revisit a cnsle. no lialv soluicAón 
tiay oiada en absoluto—ires-
« K . ^ a* poindió el interpdado—. ¿Qiíáeirén 
I V I U 6 r t 6 P G D G n t ! n 9 ustedes más cpue estas tardes 
I V I V I ^ I y-» suipuestos? 
ta anciauua Martina 1U'\;. de cln- supuestos? 
Otro iperiodiista .inquirió si era cicr-
e.xipulŝ ido de la 
un eminle-ndo de ella, 
simuló rece/ i i i p 
ipreguntaiha, y di.,o 
vendediova: do diuinros, acá muy cono poco después: 
cida en c.sla óaipítall; —¡Ah, sí! ¿ES mozo_Domingo Mai-
das las exigencias. 
*IVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
de T i - '•,s hl us lNlT*A7A Tü4 l T i:aldtaallies se«,u'ljirfan' a ^ T ^ S t a ^ v o S -áiviso an auédico se- tine¿, dicen ustedes? Ese no h« sido 
vU-E-NUA. i... —iBai e» puemo ue ^ con. las que se ven colmadas to- die todo, fiamifets en su eampo potMtico. _ uai,Í vlM-mr ^ .11 — ^ A^Ú^A* T « • AU^MÍO KO ™A*™A* 
i&eí , al I-"'-"" IH»; un madero con 
Sto de n u./ar e.l no, el niño i ran-
í i o Oreas, tuvo la dnsgracia de 
Sbaior v caer nü agua, cuya, co-
^ 16 LA ̂  i' OT FRT A 
I' ALCACIZ. 13—I.o.s aboyados de es 
¡á Wtkliaíd don Luiis Fdez y don 
.KiaiJio Diaiz. han resaltado agirarn-
oouite'id 
^alción qi 
jiide (d pn 
^ UN N15¡0 AIIOCADC) 
'Uüt  VOOina mo uivusw cui 'ii. 
Í W - rrin.-usí íitme vive en el mismo expulsado. La Alcaldía ha ordenado 
Manifestó que la conversación q w J J ^ V , K°J 1  solamenite.que se le susipenda d̂  em-
• -.. , . ~ .% fn'fllvo.lllie pama saibeir si los siudiea- v] .¡ ,„ ,„,,•.,|¡(.0. vinndio quie la an- pî > y suieiltío ^ r̂qnie, atendiendo un 
D E S D E V A L L A D O L D ,• ! ! f ? P n d T 5 :" ^ ^ • c i ".r.Cdav r. ^ &\ c m a * m ^ ^ • '-no de lo brfa.Wbyft. V f n u u m w u i - I ^ mia.nü.s.m.nd be U-.̂ t̂ na. c mira no a ¿^¿, al .iu¿ad". que so 0>3- enltatiVos de la Casa de Socorro, di-
TIV. l0-,10r" , , , , , . „ . ¿ M 6 a los pooos miámietnitós; levan cho emipleado agredió de (palabra1 v 
„ , . , . P>A r'0,>A H.aihliaindo de los sucesos de Rusia fc;'!l . v ptr,(U,,Kli,Mh, su toas obra a uno de los señores médicos 
En ta iig -sia i-a.ir, ([ma.! de San s.. sube que é\ ]ead.w SMiidicn-iî a cem !; r ' > oV, ..-do ' d 1 hosultal, danfle y amenazó, además, con hacer ex-
'•••^••¡"••'U ri| RlfijíiU se O'leb.r.i Irire flifiálS denó en familia m.uy dura el pTOCediar , :íll:.....vi., i.„' ..„*,v.„eO. rilnf̂ .r ln haMt&na H.P .1». nmlAfacción. 
eíl nualriiinonia,! enlace de la be.ílísi- dé los Soviets. 
é f . m . mvn. resKta;b.le p<i«-ticipación mn señorita Asunción Nieto v Díaz PIKVTECCIOX PA.RA LAS IXDUS "w- ' peñor decano ha ewMidÓ eormisro. v 
, -1 premio mayor en, el ultimo sor- ú(. H,n(.vtla. p̂ iif.en.ee¡ernte a. una dis TRIAS rla- ^ no sólo ha mantenido las acusado-
de la Lotería. rtíU!|-;uiahL taüiól/ja. inj.-rî mlesa1. (oirâ Ji- El presidien!.t.e de la. Federición deí 
•" ' UN INCENDIO • mi rk i dél] Bsouidio, con don Ednard.c Trabajo Xaciomai! lia enviado al pre-
VITORIAi. I-'-. — En el pueblo de <i,u,tiáiirez Lorci:/ !. abogadio, ex pire- fiiidemte del Oomisejío un tdeg.ria.ma. pi-
'ffcMtio se d-;h.r<» un vmbmtu mceu- .sL.p.ríe de la niputación provimcial dióndob- p,r<•lección pvira tocia:s la.s 
tlío en un edificio p.ropTedad de lo ^ '/j¡tínmVtli ¡i.atuiail refuiiesantuante de indostria.s v lâ rle.n.unria. del Tra.ta.dc 
más tepeniteinia, que destjmyo c MI- eiga ciapiit-ail en la meniada Coiwp-ora- ro.merda.l con Fivancia antes del día-
¡pfejáentc la casa y todos los twe- a/,,,. 1G-
Fn- e n pailrinos dén lid 'b ¡OO Gil- X.IAA-AAAVVVVWVVWIA^VVVVVVVVAA.-V'VVVI-NAAA.W 
Gérr i , diiputado provuieiaJ p ir puiem- AA^na í* r l a ^ d n i a n r l A t * 
. y dioíla M i e n e O U C O a n i a n u e " , o,,..,!,, r \ n act.ral el tem- i;ivn H. instriiva. 
Ce,;-1, ii |:íaz de RueiK nvulre de la poivul de nieves ha adquirido una in- • Xo dfijo más el iScñoa- García sobre 
•novia. Cedido Ja Iribú na al ¡ye! a don tenisidiad emoaunie en lia raglán do la QparticuHar. 
EiQitíne oí.rals •jn.-jinst •man i dad ••.«*, firm.a.- Vli-j.-.'1.. Gama flván de Ta.rfe). da- proviincia que ComQareradie San Pediro » # * 
pon •1 aiota, oeitííó l-oalig-os. don Mi- i á ©1 próximo lu..•• >•. a. jais siete íit <: ,1 Romierail y el Elscudo. .Según' nuestros informes, d em-
givl, Xúñ. düpiitadfo a Cortes por \rs lard-, una.'lección de versos de su ;Ayier a mediodía íulieanziaba. lia nieve p],¿aci0 ,]a Casa de Socorro, Do* 
•el dlsliriito de Ber,naillo, do Savago; libra en \fr paració'u^ "Voz eíl d si- «n la piliazia de Sam Pedro del Rome n̂ ingo Martínez, ha. pr-esemtado' una 
('on S:i.!oi r.:iiM Sano S' y Ru.iz-Zncrl- leneio», con arj .̂ 'o al sumario SÍ- ral treinta y cinco centíanietros de al- deamneia contra' d médlico señor Or-
Ha, Mil.diT'ct.ir de ("oiUribiicioues, r\ «•iiieu.ie : "Ciniririlias | i '1 imin-i,res.- t.ura. tiz Dou, dirigida al alcalde, y oirá 
gobernador civil de la provincia de VAr̂ os ínliin- \'-a-si-s de andar y IMiido a. ello, por la cainreteina de a i,a Coi'ndisión de Bcnefiicencia." 
\ el!a'!! lid y ex diputadti a Cantos poc vor». Pefiaus Paixlas a Seilaya, y en sus ki-
•d distrito de Taró;, ijoñi Framdseo. tus señ^r'n- ipodirán asistir a. esta tómetros 1 aU 15, está initenrumipido e! 
I •••lii.ra. a '•Mi'1 •iña.d.as de un señor -.o- trámsito, ocurrieindo igual en los kiló-





qtulemh tiran dos autos y 
gran cantidad de L •-• liana. El origeji 
ilél fuego fué il -klo a. un coul oto 
,de la Lii/z elédi ira. 
ÉL TElRGElR PREMIí) 
MALAGA. 13. — Ginco • décimos d"-l 
pramlo tiiu-oeri' dol sorteo d-- ayer, qm-
iSOfólsq¡:«i.nl(liid.o a. Málaga, fueron 
vendidos por un lo-ii ru a'.T'bu'lan.tc. > 
están r?ipaiitidi;s:.inó'S cutre, caampesi-
m>s hiiiaiiMdes. 
Se igiuoira el p-aradcni de los res 
taWes déciiines. 
MUtEliTE HE CENT i NA 
HUESCA, 13. — En el t-érniino de 
l'rdú.'S fué h'H.lLado ••.I ra.dó.ver del ve-
'dno'.de dicha loc-iilidad Lvurtdome 
Dépín. 
El feirtilicado niédico" (Uce/que P-ar-
tókHrw! murió rc| •'ii-t imrm.e.ute. a cau-
KI de un/a con-ye.stié'U cerebral. 
UN RGIKI 
1.. scaos.' on paz la ciuunia mam-
na. 
IVVl̂VVVVVVVVV̂VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVWvX '»V 
Temporal da nieve». 
N o h a y p a s o p o r S a n 
P e d r o d e l R o m e r a l n i 
p o r e l E s c u d o . 
TÍ es formuladas en el oficio de r 
rencia, simo que las ha ampliado hó-
lablemejite. 
En consecuenciar-4ermiinó al señor 
Crarcía—yo he daispuesto la su?i fu-
sión de acuerdio con el señor pirefiii-
denfte de la Comisión de Benicficencia 
y ésta, en su día, traerá al Avnnla-
m'iento al expedienitie que con tal mo-
l'í i/. de líiud'a, juez de primera iu-
taneia de inst.i'iiceión dd distrito do 
la, Idar.a, en. V'allad(Jilid: d. n b -'• 
IMiaz de Rueda, ahogarlo del Espado, 
ico yja î̂ pJidi y don Fidel Lo| '7 
'ac.ml.il ado comierciaiiille luce fe ti 
t i c-:ipte hrs dotes de inteligencia j 
laLoi iosidud que adorna.n a iodos l. -
hijos de esa; bella comarca nn.nía 
fwvi.\'v\\'w vwwvwv WWVWVWVWVWVA \ \ \.\ rvw 
De nuestros corresoonsales 
Enitnainiibaisimeisitas y en 
Esiouidio. 
ELO este último punto, si d tompo-
ral. aiuainia, duinamá muy poicos días 
ila i.nitennupcicVn dd trámisilio, pues tó-
ffiientOB entendido que, tratánd'ose dt-
aemiañania se jugai-a un par- uta, múmiero reducido de joimailes, la 
M o y , e n l o s C a m p o s . 
1 1 1 i n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a 
DE VILLAFUFRE 
• , iii'.i|.o,s oe (iMii iitMiia ciaoüirca IOUOÍ i. |¡>ni. |a ma.na 
MAIJAGA, 1:5. — Unes d s T a ••id. j-u.c,a; en dande radican unos IjilalScfc ti do* dé c ai mpeonato, serie h, ehtrv Jafaitura de Obras pdbilioais dispiondra 
w aforeU,ITo hoy a la si.rvoiute Ebaia n€,s de antigüedad insuperada Ftírnánxlez, de veintidós a.ños,, y cm-
Kiguifoa) srstivi irle :íl y. •.setas que lie-
wúia paira la coir.in-a. 
I.A PLACA PE LA LANGOSTA 
Olí AÑADA, 1:1. - En la nainión ce-
H.rada. p-oir d C. n-i.. provincial di 
UilioiUi. se •on-du si iliciiar del Go-
bímx) ¡a i-india de zinc neccsarifi 
liento de esta, pn.vincia 
este miodo los traba'j.os 




Valladoüd. I!> enero 1923. 
/̂VVVVVVVVVVAAAA/̂îAAAAAAAAAAAAAAAAA/VVVVVVVV» 
El día en Barcelona, 
A m e n a z a s d e m u e r t e 
l̂ ra el aisl: 
y i) '•-riair i 
}•:' .' ! e 
ffagp ÜJ la 
X I E A 
UN INCENDIO 
la Unión" Montafiesa y la ComerciaL el inmiediáto aspaHeó, aium sin crédito A ^ s'l'&íe de la mañaua de aj -
Este emaiieuitro -es algo .rsí corno oí eisipecial parp. eeta d-ase de toahajots, ayer ®e declaro un violento .incendio 
l"a.yioso auento de la buena pipa; es No oeumrirá lo miismio en lais carme- €in una casa de Penilla, halutad i 
(ieolr. que nunca*.se. acaba. leras de Peñas Pandas a Selaya y de :por Baraardmo G-utierez. 
Fué susparadidio en la bedia .seña- ViHiasaiite a Einitinaimil>agmiestas, poiwpu-e ^ M eddicjo quiedó to.tal.men,te des-
lada. .en al calendario. [y0 lluvia, y m estos pumito® se trata de puerto:; traído. caJciudandoise Jas pérdidas en 
. a.-o a ocupar d ultimo puesto en la de hastanit.e extensión y seiríian nece- 0.0OO losetas, 
i MÍ mora, vuelta» .sairiais cantidaidcs coinsideimibil.'2s patota:' 
Llegó d Un de ésta y hubo que auis- aflunir paso espaiHamido. 
xaidei le n.ueva.niienle. y boy ¡ah! ¡oh!- Por'lo tamto, respecto d;e las niiem-A |ÍÁBftÚE;COS 
BABGELOXA, 13.—El conocido sin- ifoy variflioairú piüitiq¿>G eil "tiérniiK). ha cáioniaKlais cairoieteiras halbirá que «ape-
DESDE GUARNIZO 
Hoy, domfInjgo, {U, [?e jugará un 
dicaJJsta. Salvador Seguí ha taniixi- <ui¡lacado... posa él mom Ĵito. niT, que vemtgja d vianto Sur,- que es ipaintiilo amistoso entre el New-Club 
diado (pi dentro de bravas días, ira J>ará comiionzo a las dî z y media, d «nuajor odírefro» pama d espialeo de del Astillero y Ja Cuütural de ésta, 
a Mamioeois, can objeto do estudiar y,, sei'á .arbitrado por 'dou" Maáiue] uieiviesL Proimete estar muy animado, si d 
'Sin emtiiargo de lo quie dejiamos ano- tietmipo nos lo peaanite. 
* * * í.ad¡o, d autcm-ióvil que hace el servi- Empezará a las tres en punto. 
,.. , i.l. aiiiy.a yaj la nieve p ^ ^ ' - p. r bl. tarde, a-las tres, se cumplí- ció de conreo y viajeros entre San Habrá servicio de oamionea desde 
1 ees. r ae v-int e/ineo a In-mla _ s,. ^q^ona, si p.uodc, visitar a r;i ,1 |.n -ir 1,111 a que ayer nos anun-.Pedro del Roanieiial y Oratomeda, signo d crucero de Boó. 
Ald.lííDo .A, 1.5. Hoy, a mediodía. ,., ^p.j.p marroquí, mío de htó Real. 
«Wlfflzo a nevar «apiosa-mente. niá,s qui, ti,.m. ^anteado Eb 
•V OSlâS llOI'a.S • .vti,vi \ •. o iOnni
e-ntíjiieta-os. 
UN" ATI ¡O PEI.l.O 
SEMI.I.A. i.:. - En la . arrdera de 
UMStilleja do la Gm da a Villainanri-
flue fué atrnprlPt lii pior el ca.i'ro que 
Wtohü. luían M-nv*illa. I • ra. vehículo 
Al.il.-,1-Ki'iin, y a los prisioneros, euítre 
los • que se eucuenlra un oficial de 
Iníanoaia. primo herm iuo .-uyo. 
UE HUELGAS 
Î a hudga planteada pior los ofarér 
IW êdiad de Eniilin T ri es fLdua. «: i '^ dol Metropolitano, originada por 
*Í^> do Ileimruio.s viamud Acevedo. 11.0 haberse accedido a la petición de 
«#iola fra'tm-a de "diez estillas \ aumento de jornal hecha por los 
•a ckvíinda derecha. obreros, sigue en igual estado. 
Se (••lili.ficó c,ii estaiio de gr-msimo. Los obreros, en vista do que la 
' CAiMlAREROS Y COCINERCS C(»mpañ.íia se abétiiané de interve-rnr 
.SEVILLA, 1:1.—f/Muinna eií . ! mis- en el conflicto, persisten en su acU 
¡f0 SStotóo el paao de los camareros tud. 
> cocineros.. * * * 
•̂?''<'s han confinuado que no piden Continúa sin .resolverse la huelga 
m̂ an>o aoininieaJ. sino semia.nal, > de carreteros estereros, que también 
ciú el liacing Gluh. 
.lio.'aran New Racing (hijo de 
aifnél) y AlleM-icia. bajo d aridtrajc 
d/ don Ri. ardo I/.l ez Dó.vift'a. 
CAMPEONATO INTERRE 
GIONAL : : : : : 
Asturias-GaJaluña se ven le ule a 
fíente cu el caniipo dd Mollnón en 
.lucha intorregional. Es un gran en-
cuentro. Le .presenciarán parte do! 
haicicndo los viaijes con TOgularidad. 
'̂VVVV>AAaAAAÂÂa\̂ V̂VVVV\/VVVVAAAAAA.VVV\l 
NÍMARl 
N o t a s m i l i t a r e s . M i L l l M n Ú l l i 
Por Rcall: orden (telegráfica de jd 
dd coniente mes, se ha di,si>uesto lo 
sigUiicnte: 
«Atendiendo a Jos gi-aves perjuicios 
ABO«ABO 
ProcSrador de IOB TrlbxmSUW 
VEIASOO'. NUM. 11.—SiANTANDiES 
den a. los recluían BlESIPllD l i l i ? HP P P I I l l l 
liara. na,'." no, exam.-n nuestros . ..i., vv T ... T,.,.l,,o,. •IUIIÍ UU nlllft Hol I U l I W 
no han al ¿and ciad.. 1 trabaje 
•̂ o quiese. les ha desi nido, v, coaiif 
vm-ba de su deseo do coñtiinuar n 
^ ^ ^ ^ ^ W A Í V V V V V I ^ V V ^ ^ cáone amiBos 
UNA CHAVE I)ENCN(dA 
En el Juzgado de guardia 
para hace no .•xameu de nuestros wvgidoa Caipítulo XX, Lev Roduta-
val ornes ante Erancio-Esriana. . . . . „ 
Ofrece da particularidad este match miento, que cursen estudios en Cem 
d • que la alin -ación catalana esta tros enseñanza, pótr suipresión de re-
forjna.da, a excepción de un jugadoi, tríusos de incorpoiración a filas, do 
por loŝ comiponontes clell̂  equiipo cam ^ ^ rte.rúan conoicjm.ionito, queda 
U C a s a G á n d a r a 
Huida iodos los juguetes a precios 
TOsimos. Visítela usted y se con-
wencerá. Exposición permanente. 
Calle de BECEDO, número 5. 
P e U Y O Q U I L A R T i 
INSULTA >E ONCfi A UNA 
han ipedildo aumento de jora nal. .imón de Esnaña en Cova aunuuo ""T V" , " ' ' 
Las autoridades trabajan p-ara ver ¡.oy no todos militan en el' Balido- t ^ ? * 3 * ^ el Excmo, .señor capxtán 
do encontrar una fórmula que solu- • general de la Región para conceder 
* * * a -reclutas estudiantes que lo solici-
En SeviUa se encontrarán andalu- ¡ten antea dd ñn dea presente mes,' 
B a M f w L f S S ,para 'iW*lhr ^ matCh nueva, elección de Cuerpo, con condl-personado h.ov dnn Antonio ija.uon, 1 o Un-regional. .- , ^ _/ 1 
denunciando 'que envió a-un depeu- ¿a alineación andaluza está for- ^on dc "^e presenten miaitrícnlas o 
diente suyo a la, estación con objeto mada. según leemos en d -Faro de certificados efpiivalenteis, y de que en 
d dospaclia.r nn c fae.tiiii\iciones. \'igo", .por los jugadores del Sevilla, 'a localidad', donde se encuentra d 
Cuando el dopendi-nte se di.-p-onn Tendrá, pues, gran cohesión, como Cuerpo que antes eligieron no exi.?:-a 
a .hacerlo se le acercó un iiuliyiduo, ,1a ,pasará a la catalana e] Cmtro (,e ,e.n,Señanza donde cursan 
• •I cual le amenazo de .muerte si lie- \ . |a homoyeneulad de los caUi.a- , ^ • j ,.", , i 
vaha a •cabo las facturaciones. im ios aefcuríanos les opondrán su 110 Uniendo en cuenta dan-
E1 dependiente se rdliró. y en vista propio suelo y público, y a los gallrí tro de lo iposihle -imitación estaMecj-
de ello d señor Eartoli fué en per- o-,,s, en cambio, so les ofrece un par (La para Cuerpos especiaUes»». 
.-..na. a realizar las facturaciones, ¡.¡u, llano de difícuiltades. S: • . 
sien.lu también .amenazado de muei- rdico y equipo homogéneo. 
te. _ Aquí eí que ha.y «Handicap», que 
La Bolicía realiza índagaciOjncs Mando. 
CmUJANO DENTISTA 
Da la Facultad de Medicina de Madxiü. 
Consulta de 10 a 1 7 de 3 a t 
ilmdii Uonastflrlo. B. —T*lMnnfi 1..BI 
S A L A N A R B O N 
HOY, DOMINGO 
A las 5 y a las 7 y media 
lo s m m m m l i s e ¡ va 
Protagonista 
WALLACE REID 
Mañana,lunes,coDtiaaioióndo la serio 
SHERLOCK H O L M E - Í 
A | b e r t o A b a s c a i R u h 
P n ^ ^ 1 Ü 0 0 D 0 NTO LOCO 
560 de Pereda Rt> -r.+̂ aB la, 65, entraauéHl. 
pair  averiígúar quién es y detener el
i.ndividuo "amienazador. 
Se cree que esto está relacionado 
con la huelga que Cieñen planteada 
ios obreros esparteros. 
ARROLLLADO POR EL TREN 
PEPE MONTABA T E A T R O P E R E D A 
POR TELÉFONO 
FOOT-BALL EN MADRID 
MADRID, 13.—.Esta tarde ¡ugaroai 
' ^ , Sa ' En Ja Cistación de Aguilar de Sega- en • .al camipo dd Madrid el prime» 
ff , B 8 D 8 I I 0 rra inteno". >u.bir al iron. hallándose equipo de este nombre y d Nuren-
en marcha., d individuo losé María berg. 
San Mi-mi. .i cual luvo la (lesera- Ganó ei Madrid por tres -goails a 
cia de r-n-der d estribo y caer haj-o cero. 
iu> ruedas dd convoy, que le arrolla- Sobresalió dd Madrid Bernabtu, 
ron. caaisándole gravísimas heridas, que fué .quien hizo Jos tres laíintos de 
En un roche furgón dd momo tren la victoria, 
'do colocado d. herido, conduciéndole Los al envines Jugaron muy, desecn-
De ^«0L0GIA PÁRTOi 
De íl i T a i - W^-Hás, 5, tercer» 
^aío f i ! / •la'1/2' Sanatorio dft Ma 
i S ^ l í T 1#^erna).-Tadoií l * 
esPEemiibos m 
PRESA FRJiSfl {h.ñ.) 
T O X J 1 8 N É ES C A B A L L É : 
C o m p a R í a d e Z a r z u e l a y O p e r e t a . 
Hoy. domingo, 14 de enero de 1923, 
Tarde: H las cnatro en punto. 
L a R e i n a M o r a L o « g u a p o s 
Tarde: H las seis g media. GRANDIOSO EXITO (15.a de abono) 
M e : a las diez y media. W 
•jti",iiii , i-iji1 
e t I k A L o x x t G i r l m . 
1 
RUO 5UFire™t I . } f-
€71 fr' 
S a n F r a n c i s c o , n . 0 2 7 , t e l . 4 - 5 3 . 
Esta Casa , l a p r e d i l e c t a de l p ú b l i c o , h a r á , d u r a n t e i o d o e l m e s de enero, 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S 
os Prasuoueslos municipa'es. 
L a C o m i s i ó n n i v e l a d o r a r e 
t i r a e l a u m e n t o d e s u e l d o 
a l o s e m p l e a d o s . 
CIÜBL exirialoiiidLaiairia aliiimair.iúu era ilamus por discirepamieLa de critailo 
eepemad'a a ver la déciuiioocíava re- •mi re la Qomiiskxn al diaou.tir el vo'-o 
mmm de los' «eiñoros aisociadias paira ¡"airticuiliar. 
ia discuisaón de l«s Pnesuipuiestos. l̂ nt ieanle que los emî eiados, si ú 
En las poisüÜJóis do la.Adcialldía sê eu viatáii prcciLsaimeinte iwngiados muy him 
oomitraihan más da eiento cmouen'to mo lo están del todo malí. 
einu:xk(aidios <M Ayaiimtianiilanito' en, espe- iGomiio el señar Ramos soffiicila m. 
aia de coinocer los acu>&ixlos teiiniriaíi- îiaviaame-n al comeaicio y a la ¿iidius-
tes .de la Camisión aaivaladam. - ¡ría em deiiermámada retoción, dice e) 
Eeíos eimipILieadias suibi'&i'oiii a la tri- seátor VEGA que esto no dehe •lla«1ea•• 
hmiíí públk-a al deciliararse abiea-ta lu se mieaiitras. no se agoten ímlóis tos 
seisiión y miarado ya en aquiólla se en :medios legales de qme se dispone pa 
oontnaba más de otro centenar dt x'-a, pedir lo que corresíponde al Mtyai 
ominenHH. i 11 i pió. 
Ociuipíi la presidenicita don Cámfdido Después "de oirás manifestaciones \ 
G-íureía y asisten los asoeiiados seño :>kros razonannientos alirededor' de Ú 
ates Vivías, Gaiv.ifláffi, Volasco, Vega Da- iüividiacióin heoha, añnmia que si n» 
mena (don R.), líenbón, Caanpos Goi1 acndimos ail empréstito, será precise 
país, Polvoirinos, F. Tiai'no, Golongues ileigiar a un paiesupiuesto ex.traoa'dina 
.Mufioz, Pdinbo Esoailante, Ruiz, Pe :io. 
reída Piaftáicio, ii'iiteiviUa, Ramos, Ro Mace público que Ja 'Oomísiún nive 
sailes, Maleo, Aijooso, íimirígnez, Gas ':üdara no ha teñidlo otro remedio qu< 
tillo, Miainínez (J.). Aimós del Gamp-o •.•.mrtiar por domide kf ha hecho. 
M-aestre. Gasuso Henrera, Bustamiar» Afirma que la nuira que a ellos le 
te, Raisiüa, Eilia.nco Cid, Ríos Rocañí ba lleviaido es la de la. corbcienicia imú i 
Liaistira, Moréiiriais, Vayas, Gonzále- ana y en defensa de los intereses ma 
Guitiérrez, Láimz, Ximónez, Tori-e, De", yores y que, por tanto, no puede: 
Rio, San Martín, Martínez Ochoa, Ja aice/jjtar el voto panticuilar del seño 
do. l>e Pablo... Pérez (J. J.), Ranero, rtamos.; 
Alomo Ezciumra, Aáonao (V.) y Monar. Eil comiojall que habla dice saber qu 
LA GGMiSION NIVELADORA uin grupo de trabajiadores verá en h 
El señor secretario de la Gorpora rarma suya die apreci'ar la niveilaciú 
eión rnnlamiciipM, y ante una expecta un tamito de dureza. Gon este motlv 
e-ión'gr'fwidi'sima, da lectura al actr. .Jloe que la conciencia y la reallda 
formiuilaida por la Gomisión niveilaidioir;' lie Las cosas le lúa llevado a obra 
•En elka se aciuerda enj ft-iar ei défi así, ya qiuie traioionaa-se a sí másm 
ei,t -die 395.390,26 peiseitias, suioriniiiemd, .¿giniiñcaa-ía la mayor de las traicb 
lo.'paaitidia de 26i.29G)U pesetas,' séítei ues. 
Jada para niunnantes de los sueldo • Vueilve a repetir el señor Vega Iv 
di-il pe:n£iomiail depenid.iente del Munici mera que él veiríá con intenso píawe 
pió; 100.000 del G^pítuilo de Obra^ di i que los obreros del Muinicipio co 
muieva oomslraicción; 500 aumentada:- -•igUiicrain urna remuneración mayo, 
ail scíircL=itainte die la zona de Enirom Dice más tarde que, 'entregándo-
• : 500 a] sobrsstamite de Oibras do: "Sta clase de dádivas y a esta cflfflü 
rilé Síantiniieinit.ali&mos, y ai no se pon 
••oto a la marcha de la nulquina m 
liiipal, ésta será llevada a un desa-
ine asipomitoso. 
'Hanmina dioiemido, en nombre de I 
I:ii' -ir¡nr, que importan un total d-
364.706,14 pesetas, 
Se auimeinitoin los ingresos, por e1 
ártí oii.lo de votatería, auitonizadio pe 
ta ley giemeraU Me FÜnesuipaiéisitiOB d-:' 
Espino, v a solicitar del Gobierno, ei Gioniisiióin niveiljaidora, que. np es qu 
40.000 pesetas. , • . . i;o qfuiieaie aecedien-, entre otras cosa 
• Qu:--dan. pules, flj.ados los Ingres- ifl aumernto de jonnailes al persona 
en .4.369.916,18 pesetas; les gastos e: coimo se daseara, sino que no se mi. 
4.360.519,93 pesetas. le en .miodo aliguno. 
Aipameoe, por tanto, un sobrante d A conitinuación del señor Vega hac 
9.386,25 pesetas, que se aplica al Ga uso de la paiabina eú se ñor GASTIL I -
pituto de Obras de nueva constru'.'- ¡Dtesiimés de uaná ídivagacíiáini, djic 
ción. . ' que al presupuesto actual nace segi 
VOTO PARTIGULAl- âmiente con un déficit de un milió 
EQ, señor RAiMOS, pertsnecaemte a 1 . de pesetas.. r 
Gipiin-iisiión nivefliadona. íoa-nnula un voto ' So muastra de acuerdo con el vot. 
] a iicuikir, no estando conforme con particular del señor Ramos y ammri,: 
la suipresión del auimento de sueldo a urna enmienida suya, en el caso de qut 
Jes emiiĵ eados - y que .se cercene la éste no prevallezca, 
cantidad votada para obras a con? Eí señor MATE o dice estar discon-
t im ir. faavúe con la ni vej aci ón v el voto par-
Propone una enmienda de aumentr. íicuJar. 
en ingresos exitnaordinariOíS para lie Añade que ni una ni aforé pueden 
giar a Ja niveHación precisa, sin nece comp ürai'se al prasuppeato' confecciQ-
sidad de las supresiones a que se re nado y-presentadlo poi" la - Gomisiión 
fi^Te- A.gr.-ga que allguinos asociados han 
El señor VEGA LAMERA reconocí: venido- diispíuostos a echar abajo .e'i 
en las ptafliaixnals deil señor Ramos ur. i-resiuiiuiesito sollo por initei'és particu 
TP'otivioi de sinceridad in<ffscutibie y lar. 
afirma que así deben proceder todop Mari fiesta que los ingresos han &i 
los representantps dnl ]H]ell>lo fen la.& do hechos en sai maiyoría por capri-
cue^iones afectáis ail .Municipio:. olio y para .que.. determimaxlas Socie 
Añade el tañar Vega I^imera qm 'Jnides. Amónimlais no piagueai un sólo 
Ja Goraisián nivtíladora no lia podido céntimo'. 
acceder a lo que pretende el "seño] Termina diciendo que el presupwes 
to presemtajdo por la Cbraisión es el 
meijor que ha llegado al salón, de se 
nes del Ayuntamiento, v propomf 
la enmianda de no retirar "las 500 pe-
setos a los salKnesta.nites, sostener e 
aumento de los emiiplleados y praponej 
arbitrios a los escaparates, volatería 
v miradores. 
Eil señoa- VAYAS, en un largo dis 
curso «anástico-sovietista)), según e" 
seísor Pcr'eda Palacio, defiende la pro-
posición de su compañero de mimo 
ría. 
E;l citado ex alcalldfe idóneo entien-
de que no es faictil-iile eil r/imenifo dr 
sr»í!arios y amnimicî i que votará los ar-
i'itrios, siempre que .al producto df 
estes sea destinado a oliras de nueva 
construcción. Eistiimia que debe llegar 
se a IMI presupuesto extiraordiiina."rio í 
base no menor de diez millones de 
pesetas. 
El señor TORRE se muestra con-
forme con el señor Mateo. 
Ett señor POLiVORlNOS preseaita 
otra emanieruda piara la nivelación, 
mOnteinieaudo el aumento toniitas veces 
reifeaido e iniípaniendo aa'b itrios a la 
oargia y descarga de mercancías en J& 
vía púMái'a, a diez céntimos Ja tone-
lada, a Ja inspección sanitaria de 
pescados, escaparates, voilatería, etc. 
Eil señor MUÑOiZ abona las maní 
fesitalciiomes de Jos semoirles Maiteo > 
Torre. 
Gomo lian J.i'Kinscun'i'do -bis haraí-
regliamentariias, se vota si se prorre 
ga la sesión. 
!Se «iculsrda ¡lio .'cD/ntrairio, isuspen-
iiéndiose ésta liasta has seis de Ta tar 
le de mañania-, lunes-
VVV\iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWW 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
siete 
j,as. nueve y miedia. , 
En la misa de ocího y medlia ten-
drá lugar lia comunión general de loa.; 
a parnoquiail, con explicación dtó1 a^i^firades de-la Vingem dd 
mnto Bvamgelio; a coptinuaoión ca- P6™ Socorro. 
equesis para niños; a las diez, once 'P'01* la tarde, a las seis, fimdón. 
doce, misas rezadas. Por la tarde, de la Arch¡cofradía; sermón, que pre-
las seis y media, santo rosario y dicará el Padre Pinedo, RedentoarS' 
• ere i ció de la Gante de María pairí; to; Jectiuna de peticiones y acciones 
onversión de Jos pecadores. die gracias, y bendición con el San-
De semana de enfeiimos: don Luií- lísiroio. Por fin, Ja despedida dei Nk-
ellocq, Eugenio Gutiérrez, 3, cuarto, f*0 Jesús. 
JÍAiNTA LUGIA.—<Misas de seis a nue- Ixvs archieofirades llevarán dur•arrt?:• 
le precanc'i('>n habíanse adoptad<-4--e' oada inedia hora, y a las diez, on estos' actos su escapul̂ ario, y gamr 
s demás pueitos españoiles, co1 - Y doce; a las nueve, la misa pa rán indiuíligemicia pJienania. 
•oqulial, can plática; a las once, ca- EN SAN ROQUE (SARDINERO).—!: 
quesís de adultos. Por la tarde, a Misa a lias nueve, con asistenoiá de1 
ÍS tres, explicaaión ddl catecismo a üias niñas yKniños de la Gatequesis. | 
a niños; Gonigregación de Hijas de-- A las once, catcquesis en secáis 
atas de 'María, a las cuatro; a las nes, lexpUicaíción de uin punto dioc-
•'•is y media, santo rosario, termina trinal y cánticos. 
a nolvuna die kii Sagradlaj Famiülia, Todas las tardes, a Jas cinco v nw-' 
>n sermón y bendición del Santísi-
mo, que dará el revWrcndnsirno prela, 
i \ si sus ocupaciónies se lo permi 
•n. 






(VIUDA DE EGUÍ A) 
faWó en H el día 9 del c ñ í e 
A LOS 64 AÑOS DE EDAD 
despuéí de recibir le? dantos Sacramentos 
R. L P. 
Sus desconsolados hijos Cipriano, 
«P-aquío, Bemardioo (aust-nte), 
Jíriberts, Francisco, Mercede», 
Tiooíi i y Je^ús; h'joe p Ifticoa 
Ter'sa Gonzál» z, Ar gel Lóp z, 
Servando Ibáñcz y Avoiioa iJur 
f"5 r ?: nittó«s Bobirinoii y ot)-
más parlantes 
>u gin a sus ni-t do sir 
v«n «uouuxrnuar a a Dios en ma 
oracioiií'S y asistnn a IOH f rer lea 
que . e ce ebraráo ea In íghsia pa-
noquifll de Ale erla el d a 16, a las 
DIPZ Y MKDIA d»* la maú n>;por 
cuyos favores vlviráa eterfiani'. nie 
»g â eciaop. 
Aleeda, 14 de enero de 1023. 
S m P e n s i o n a d o Coleg io 
SEÑORITAS DB RODRIGUEZ 
SAUTTJOLA, 5 (antes Martillo) 
Y SUCURSAL SARDINERO 
Edificios de nueva, construcción y a 
todo confort. 
Por disponer de ampiios locales se 
hacen grandes reformas en el inter-
nado y medio-pensionistas. 
SANATORIO DE ALTURA I?N AVILA' 
PARA CAMBIO DE CUMAS 
AOGIDENTE ,AL VAPOR 
«MEJICO» : : : : : 
Este buque, de la Compañía Ward 
Line, al salir de Niueva York para la 
Hlabana, tuvo un choque, que le ph) 
•lujo averías. 
El (cMéjiico», qpe lleva un numiero-
Isa /psW ĵei, aeĵ 'î rá viaje die iGuba 
para Méjico. 
Las pasajeros no han sufrido mlá: 
a. • las deiniiomas que les pi'opbrcioní' 
íste accidente, pues eh luarco se estí 
•''|:a.rando en Nueva York. 
VAPOR CON AVERIA? 
^ Gómtmican de Nneva York que hr 
arotejdp &n aquel puerto el vapor «Va-
'acia», dé 6.526 toneladas, con gra 
.̂ es averías cguie le fueron ocasionadas 
\or un tempOTaíliaizio que le , sor piren-
lió en pleno AUántico, arrebatándo 
e cuatro hombres e hiriendo a ÍN 
uás. 
DE SANIDAD MARITIMA 
A conlsecuéncia de' mi informe da 
lo por el director de "Sanidad Mari 
ana de Dairoeilona afirmailio rotucía 
mente que en Ja actualidad «1 estad( 
auitario del citado puerto el eJBC»; 
'.int-e, bajo todos Jos conceptos. 1 
>irección'general de Sanidad ha di? 
«uiesto se suspendan cuantas méd' 
;as d 
ra lm. 
as procédefoct^s de Barcelona. 
XOTIGIAS DE EL FERRO] 
En la semana actujaJl entrará en e' 
afue del Arseual militar la corhiet 
Niautiilus», dopide se Je' haa'á un rr 
anocAmiento. 
—iSalió a reofunrer las Rías li'.aja.' 
'»n la misión de vigilar la p&s0&, t 
iaril;i pcs.taus <íDoriaiio>i. 
—íPronto quedarán tetfniinadas lai 
{••-̂ lafacionios deíl acorazado ¿cEbpa 
i.1, íondeado en la dársena del A», 
•;>nal. 
—Saílió deil düqulo del Ansenall e 
iir.MM «Carlos V». 
SITUACTO-N DE LOS RU-
OUES DE ESTA MA 
TRI CULA : : : : : 
"l'eña Rocías», llegó el 10 a Huel 
m, canganido para Nanrt.es. 
"Peña. Labra», salió «1 11 de enoir< 
de Niewcastle ĵ ara Argel. 
«Jos», en Middlesbrcuigi). " 
«Julain Antopiio», en Rillxin. 
«Pitar», en viaije a Cádiz, 
cíliiínsa»-, en JBiibao. 
ccAilPredo»,' en SeviJlá. 
<tAn(gella)), en Nnéva York. 
EL CRUCERO «REIN. 
VICTORIA EUGENIA» 
Según not.icias fixledignas, el parí 
ximo lunes, a Jas diez de Ja niañan, 
laJ Construictora iNavaü eíntregarjl . 
la Marina el cmceio «Reina Victori 
Bugeniaj). 
FAI.J,ECIMIENTO DE U. 
ALMIRANTE : : : : 
Coonuniican de Tokio la muerte de 
almii.rante japonés Shimamura. 
EJ barón Shimiamu.Ta había naeid 
en 1858. Hizo SULS estudios en. Inglr 
térra e Italia, Tomó parte en la gju 
rra chino-jaiponesa y en la ruso-j.. 
ponesa como jefe de Estado Mayo 
dfd allmiirante Toko. Fué ascendido 
vicealmirante en 1907. y asistió a b 
Conferencia de La Haya de dicin 
año. En 1015 fué nombrado a.imirar 
te y en 101G se le concedió el títuJ-
de barón. 
MOVIMIENTO DE BUQUEÍ 
Entradcs.—'«Solina», de Hanijliurg' 
y escalas, con carga general. 
• «Teresa", de Burĉ eois, en lastre. 
«Cabo Prior», de Pasajes,, en la? 
tre. 
Despachados. — «Jossiíoghe», par; 
Bilbao, con nitrato. 
C O R D E R O A R R O N T F 
MEDICO 
Especialista en enfermedades 'ó* 
niños. 
Consuita. de 11 n 1. PAZ. S—TAI. 10-1/ 
V I D A R E L I G I O S A 
iQATBDRiAL.—(Misas rezadajs a las hora; a las seis y media, misa, (i • 
siete, siete y media., ocho, doce y doce Gongiregación de Hijas de María i * ! ' 
y media; a las nueve y media, la gunda sección), con plática y 
conventual. Por la tarde, a las cuv eos; a las otího, misa de cómiiüiif 
too, el santo rosario. general mensuall de Hijas de Ma? 
SANTO CRISTO'.—Misasva las siete 'primera sección); a las nueve y ¡ J ' 
siete y media, ocho, ocho y media, dia, misa de la Congregación de Sañí 
diez y-oríce; a lais ocho y media., la luis; a las diez y media y OT^C»; 
paiiroiquiial, con piática; a las diez, inedia, misas reziajdas. Por'la \arál!] 
Híiisa y conferencia para adultos. A a las tres, catecismo, para nifios- «1 
'as tres de la tíurde, catequesis pan-a las cinco, función mensual de Riia*' 
los nifwKS die la parroquia; a las seU. de María '(primera sección), con 
estación aá Saintíádmio Sacramento v posición de S. D. M. v plática. 
1̂ santo rosario. , , ,EN EL QARiMBN.—Mrisas rezacks 
De semana de enfermos: don Ma- die seis a diez, cada media hora. • 
auell Diego, Ruamayor, 7, tercero de- Por la tardle, a las seis, rosario 
neicha. , lectura espirituaíl, exposición de Su 
La Junta parroquial se celebrará a Î ivima Majiestad, visita, - cánticos > 
as once de la mañana, en el conven- reserva; a continuación, Sailve can. 
o de. Rulamlenior. Se suplica la asis- tada. 
BUEN CONSEJO.—Misas desde la? 
as diez, misa de oa.tequesis; a los on- - • ñ m MIGUEL. - Pfor tai malñam. 
te, niasa y explTciacion dootaintal para mi9a,9 a lí[¡9 96Í1S y mi&dil(L ocho v di J . 
Érdgtos. Por la tarefe, a J,as seis, i«- erl la ^ dieZj explicación del EVan¿ 
l ^ S r \ ^ r ! n 0 ^ 'el V,emeS Jk> ^ ^ Por la tarde, a las d£ 
SAN PRANCISqO.-pe seis a nue- v eatequesis para niños; alai 
e misas rezadas, cada media hora.. ¿.^ fuinción religiosa, con rosario, 
\ hm 17ew- la Puquial,_ can ^ a piática,.bendición con ell Santfeimo y 
ica; a las once y doce, misas reza- cánticos 
IJS, A Jas tres de Ja tarde, catequesií O A . O T T T ' A T\T? T rvc C A X T T ^ O 
ara niños; a Jas seis, rosario de pe- yTSÜ!O ry»^^RF¡TV^^roifT^TÍQI 
dtencia de Ja VenerabJe Orden Ter- TI:IlE's (PADRES RBDENTORISTAS) 
era de San Francisco 
'ed Cardón. 
ANUNGLACI ON. — Misas desde 
iete hasta Jas odio y media, rezadas 
ada media hora; a las nueve, la mi 
y nraoesión —Mi9as a las sei8' 8618 Y media, sie-
te, y media, ocího y media y 
dia, se rezará el santo rosario. 
iLos días lahorabilios se celebrará la;! 
santo, misa a las ocho y media. 
iSe reparten vales de asistencia eir 
las misas, rosarios y catequesis m 
media, misas cada media las niñas inscriptos en la misma. 
•vv-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ <vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv\̂ ^ 
Los despedidos de Correos. La cola de un suceso. 
U n m a n i f i e s t o a l a n a - E s p r o c e s a d o e l dete-
c i ó n . n i d o Augusto Mármol. 
MADRID, 13.—(Suscrito por Jos ex MAI>RID, 13.—El Juzgado deJ CeiH 
une aman os de Conreos se ha hecho tro, que entiende en la causa que se 
ml.lico un .manirnesto que comienza instniye con motivo déJ suceso del 
lsí: > Gantno Asturiano, ha realizado Jwy-
«1.a huelga de Ooimieos. h,a tenido uima inspección ocuBar coniî leimen^ 
•onsecuancias graves inania eil país. ^ ¿e ]a tpue reálizó la Policía, 
.os servicios no se iwaoticaoi con la Oospués de esta diligencia, el jmeí 
-i iMialidad anterior porque el órga- ^evó a prisión la detención provieif 
io, resaiitido profundiamc-nte, no pue- nan ^ ^frfa Augusto Mármol, noü-
'o verificar con regularidad su fun- n^undale su procesamiento, 
ion La dodectividad [postal cumple .̂ ^^vvvvvvvvvvvvvvv^^ 
;us deberes, pero le faltan elementos Toda ]a correspondencia política. « 
I I 
•ARGANTA, MARIZ Y OIDOf 
Di U f 12. Sanatorio Dr. Madrat 
í« II » 1 T de 4 a 5, Wad'Rtn, 5, 
t satisfacciones para excederse en su 
lesemipeño. Sabe que en la calle que-
•la-on más de trescientas compañero? 
asrgando un deQito de todos;.sabe que-
u situación os angustiosa; que a su;> 
•ijos les faltará en breve un pedazo 
lie pan; saibe que no es posible pres 
india- ,del concurso de estos treseden 
os funcionarios de competencia pro-
>ada. paî a reguílai1 la miar cha de los -\X(fi 
anecias, para; que alcancen el por- 'MADRID, 13.—Entre las q'i'e m 
accionamliento anhelado que fuié, er. publica la «Gaceta» ñguran ias . 
odo tiempo, el mavor v más legítimo gulentes: _ . _ 
engullo del emipleado de.Gcrreos.» De Instruiclclión Pl*111^--"10^' ,̂, 
Em otros párrafos dice que quieren den disponiendo que quede ¡uisc 
•anquistar el perdiido afecto, deseiam a la cátedra de Física y ,̂ a,l:"̂ :i, 
de Al-
lileraria diríjase a nombre, del #lJ 
redor—ApaHado de Correos, 62.; 
vvwvvvvvvw/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
De la "Gaceta". 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
lo sincerarse ante Ja opinión, y que don Eugienio Leal y Pérez, oafceífljj 
ansian recobrar, por el trabajo, su tico imiimerario de la Bscuiela 
*erdiido cariño. tos Estudios Mercan/tiles d ' ^ - J J S 
Termina can estas líneas: v que case en la de AnáJisis v111". -
<̂No queremos nada,, no pedimos na- Ganvooando a oposiciones re3tm'!!L 
!a para1 nosotros. Sólo deseamos de- diás entre íuncionlarrós de nas -
iiiastiran: al país la íJirmeza y la since- úiltimas categarías de Sleocl'0,nirilnfla->-í 
idaid de nuestros propósitos. Unica rainistrativas de Primera ens^"3'^ 
aiente al Gobierna, salxre todo a su Jiara cubriir con ocasión de vaca ^ 
'resiidente; ail ministro die Ja Gober y tumno, tres liazas de seis muí F1 
«ación y ail director generail • del ra- tas. * hione-
MIO, les supUiioamos que escuichen Cjonivacaindo a o^asiciones ^ w 
iiue;st,rois aiínelos, qule encaucen WF. SO en eJ Oue¡r|K> de funcionarios _ 
M-N-icios, hoy descuidados, paii\a que Seccionas Adjninisitrativas de <l iin"^ 
os queliramitos no continúen, y que se Enseñainzai. . 
ciiLtegren ios t-rescientos comoañero* 'De Hiacienda.—'Un aviso de SUJ-^ 
a sus puestos, ,ya que no hicieror. cinertiaría declarando que la edad p 
nás que Jos demás, porque el erroi tomar parte en Jas oposiciones de ^ 
ué cannín, la inocencia igual.» greso on el Querpo auxiliar de f'̂ ,. : 
******—^^w»^ .̂ .̂ .̂ ŵ inn...wvw«vVV»Vu» unimistraaión de la Hacienda Pu , 
EL PUEBLO CANTABRO se halla ha de ser de dieciseis años cunipilH^V 
le venía en Madrid, en el kiosko de oil realizarse los ejercicios de opô  
uEl Debate».—Calle de Alcalá. cióiu. 
p u n c i ó n b e n é f i c a 
^ S i Idorriente, V<n! ed .Teatro, 
V&Zkk a las seis y media de la 
W ^ A i i im selecto pro;givi,ina, en 
( f mle 'tomia.rán parte distinguidas 
pJ-Jas de la buena sociedad JOOII-
¡^"ítoMita^ioniete ¡pueden, pasar a 
I ^ r i a s en casa de Ja. PrcsMlenla 
H S t a doña María SamtuoJa de 
•"X!_pédinjieca, 1, princiipaJ, de 
j^edia, a cnaitro de la tarde/ 
jompafiia los Caminos de 
tilerro del Norte de España. 
ilftBGA.CIÓ-N DE N U E V A HOJA DK 
^ P . V I - X \ LAS (mUGAClOXKS 
S miESCA A FRANGIA *PÜR CAN 
^ ^ R M C - E A I I S I O N ' 1905. 
rtiiedainKlo desprc••villas de cup.nii-. 
i ¿orla.rRe e;l númeiro 36, correspoi] 
fipnte al vencinuemlo do 1. de !•• 
V V„ |.I-.'.N¡ÍM!.O. 'Ia.s oi!)l¡gaviónos' de 
yLca a Francia nex Caiifrane, se 
¿eviene a loe señoirés portadores de 
L «¡xoresados títuilois qiue, a pa.rt.i 
Je ia '«apresada teaha, podrán pre-
«afeiUlos en las dependenciias de e.v 
aXomipafua. cüuo <k'.spués se indi 
' i con el fin <lc que les sea agro-
rada una n.ii.eva| hoja d-; cuimnví.. 
mvp llevará unidos ilos números 37. 
R o dé «ffosto •• • 1923. al 72, de 1." 
de febrero de 1941, inclusives. 
las til 11 b s debe rá i i presentars? 
LfomiKiñadíJs do la (^orreapondienU 
[Sudara, qnre ' los iinteiVisadcxH |i(wl,rai: 
jgr cu las dipendieiiicias qiue se c-
¿ y a eamibio de ellos se librara 
oportuno resguardo, cpie se can 
Reara por las obligaciones ya reguj 
rizadas, en las fedias qne en el mis-
no se jmiiean. 
Las dependencias do, esta Compa 
ia.. ¡rabiilitadas \ ara efocñiar la op" 
ación a que se refiere este anuncio. 
¡SOD ilas siguieintes: 
rMAMUD: Oficina de Domicilia 
loión de Valoires, inhalada en el Pa 
llacift de la Bolsa (Lealtad. 1). 
| BARCELONA : Oficina de 'lífulc^. 
Instalada en la Esiacion de esa ca-
Ipiíal. 
| VALENCIA: Oficina de Título?-, 
[instalada en la Estación de osa" ca-
l»-VALLADO I ID, LEON, ZARAGO 
ZA y SAX SEBASTIAN: Oficinal 
¡Caiív ¡mstalallas en las respectivas 
Madriil, 3 de enero do 1023.-El S>-
Ifíretario gcnoral do la Compañía. 
IVENTURÁ C.OXZ\LEZ. 
AnujK-io i :ibla adu on la «G :•• 
|de Madrid» el día <> de enero do 192-' 
Con objeto de dar f-a.'dlidados a lo:-
viajeros de la liara del Astillero, ¡ a 
ra,jpodar asistir a las funciones del 
Teatro Pareda. se pono en conoci 
iJniento del público que eil tranvía quir-
(«ate de la Avenida de Alfonso Xl í r 
jen la act nal i dad a, .las 21,15, saldrá 
jen Jo suco.Hvn a las 21.;Í0. 
Saint¡mdo.r. 13 de enero de 1023. 
A U T O M O V I L 
0\ EIü.AX'D, tipo 4 seini-nuevo, muy 
lH;ivii\^4iiipado v a"toda prueba. 
VENTA URGENTE 
Informará: I,AHAJE Al!ACIL.—Isa-
bol la (iatólica, I L - S A X IAXDER 
Se encuentra closcargando en este 
puerto oj v.a.por i . l iSA un cargamen-
to do todas ciaseis .le -al do. Torre-
vieja.-l'edidos a 
• ALVARO FLOREZ ESTRADA 




ÍNFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
Caarál ta di arla de 12 a 1 t medí» 
VELASCO. fi. SEGIINBO 
0 9 . V A Z Q U E Z M I E 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y eirugía de esta especáa-
lidad. 
Consulta de \ \ a 1.—San Francisco, 21 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
fionaiílift 19 A 1.—Alameda 1.» W 
BU i m m m OF lEDioun D I L O B O S H -
MEDICINA GENERAL 
SSTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Conaulta: de 11 a 1 y de 3 a 5.; » 
PESO. I . ESQUINA A LE ALTAS 
O F P O S I T O F R A N C O 
EMO Consro'rcio saca a cemeurso la 
provisión de las plazas de adminis-
-t.nadoir, oñciall,' conserje y sereno. Las 
condiciones pueden verse en .las ofi-
cinas il d Doipófdto . Franco, .(Eiigenae 
'Gti'tiéiTezi ')", b d; s Jos díais labora/ 
bles, d.p di iz a doce. y de tres a cin-
co, adúiit iénidlosp sed ic i tudas Jvást-a OT 
día §2 de este mes, a las seis de la 
•tóípdié'. 
•"vSanitanjdler,. l i de enero do 1923.—El! 
pi-esidorde, E. P. PEI. AíoJ.lXO. 
Cnwnia de los Caminos de 
Hierro del Norte de Fspafia. 
r . S o l í s C a g i g a l 
VIAS UEINARIAS—SECRETAS 
insu l ta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/í 
SAN JOSE. 11 nROTRT.' 
El Consejo de Aidministra.cióri do 
.pa^Piaiñíia ha acordado que en 
J * aíia|s 24 fiel ac.lu.ail v siguientes. 
Z¿^ y media de la mañana, se 
los seríeos ,!,-• las siguien-
^ obteunono? que deben aniortizra.r-
el i'ee.inibulso de las cnalos per-
„r5FeJa|i vencimiomlo de, primero do Jwil de 1023. ' 
•0 OBLIGACIOXFS ]-)E LA LINEA 
7 551 DEL NORTE 
yr;- ^QDJigiaoioncs de la primera se-
a^Aníío11 fk la ^ i - inda . 
" »JGA .GI0N1ES DE LA l.IXEA 
^0 3 Tn ,F - l ' \ A P1LEÁO 
i g * 0,,,l?''ciones de la primera se-
j^rie. • ae residuos de Ja spgwwla 
Í I S í ^ P í Q N , E S DE LA LINEA 
876AÍ ; i 1 iALIi".JA Y I EO^ 
rS-910101163 de ^ pi-inoM-a hi-
d'a ídieaii la ^nini¡e','a ídem, se^un-
% ? ^ d e e i ^ . R ' 8 : , m ^ hi,í>0teea" 
Lo que SÍ í!',,,v,'il íámK 
^ n t o riiA i ace sajbf,r P,aíra icomocl-
cl:ases d /^ i v lSot9aadares ¡die esitas 
^ouniL ^a6laillf,p- pá.m si dosenm 
l»|il.|i(.(,s a, J|as scwHieois, qué serán 
• Y tendrán lugiar los dlae 
Ofi-W a r t r » , J "••'"uran. jangar los di ^ " ¿ r11 eSt'A 00110 V 0,1 '«'S R 
. ^ la r,,,, •'•--ejn ,le Admiiosirariór 
• ^ r o i7'l|: | , " l ; i - I'a- 'o de Recoletos 
Maidirifi "o i 
^Pl,í-tiM;ir. / ^ "^mbre do 1Q23._E1 
^ \ T p ^ ^ e r a l do la Compañía. 
^ p ^ ^ j O C \ Z A L E Z . 
Amaino i TT ' 
' • ül,ld" ^ día G de oiíero de 1923, 
M Á L T A R I N A 
LOS NIÑOS COMO CRONÓMETROS 
r í 
SIEMPRE A LA MISMA HORA, 
S i E M P R E B I E N . 
SIHÉIHEHOR TRASTORNO,GASTRICO. 
MALTARIMA' 
es uí\ alimento autodiqestivo que Cria 
a los niños sanos,aleqres 4 de hermojo 
color, libres de trastornos q á s t r i e o í . 
NO C A N S A NI ESTRIÑE, 
li- S E D I G I E R E S I E / A P R E . 
E5 /- \UY A G R A D A B L E 
V A D Ey*\A 5 ECONO/niCO. 
U MALTARINAse vende 




5i necesita Vd. un 
ftECONSTíTUXENTE ENÉRGICO 
o s e V d e l 
der Dr. Ariiteqwí 
MOt gOCOS (Jl4i di tpmdrlo: 
AUMENTA etAPerrro 
SENACEN las FUERIAi 
DUSAPABECENIosVAlUDm 
y el DOLOR 03 CABEZA 
Con íf aso constante üel VINO CHA 
tos NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
Us MUJERES ÍIU£ CRIAN se fortlflc** 
UsJÓVENSS ANÉMICAS se curan 
losNEUEASTtNICOS las Agotarjas por 
txcesa üe trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sulorttSMi 
t* UT> vino riquisirDo al poioda» 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
L a s e m a n a b u r s á t i l . ¡inl. i m m , 101,20 y 100,95, por total do: 124.5010 ipesetas', luabiendo dinero 
Ipíhra estas y.,f>aaia las dol. 6 por 100. 
l i b i d o a la abundancria. de disj.o-Las obligacrónes de ferrocarriles han 
iMiMlidades oxisteates, (por los recién- 'reaccionado también, después de Ja 
los cobros i lo dividen dos y cuipones',' " 
eil miei-c\'udio jj'i'e&enta un asipecto ani 
madísdano que prá^llbé, como conse 
r aoacia naituirall, •alguma reacción de 
loe valores de ivanta íij a. 
Durante la úlitima seirtena eJ dinc 
ro se inovi.'i en, fume, siendo 111:01?-
losas las operaciones que we comlri-
taron. 
Los fondofí^^|el, Efitado acusain fir-
mieza en sns 'ftimliios, y aunque en 
la semiana eil 'Iiiteiúor ipiierde diqz cén-
timos, no pindó arrib 11 írselo más que 
a las niaturaJefe altennativas que ¡pro-
duce Ja "Cifeida-y la d'2ananda De di-
cha» Deuda se cotizaron en nuestríi 
plaaa 597.200 pesat̂ as a caimbios que 
Ci&eidáirón entre TO.CK) y 71,35 por KH). 
Los Aimo.rti/.a.b;le§ apM.r.-cMi sosteni-
dos lamibiroi. así óamo los Tesoros, 
de Jn <me los de ló de octuibibe cot-i-
¿iin a 102. ió y 102,35, y a 102,40 Jos de 
i- de fobrero. 
Én Cédulas Hipóte carias 5 por 100 
se •h'iiciero.n basitantes o|[K:iraciones a 
SQCICDAO 01 CostCHtnos ot VINO 
DepDsiíarios: írurelagopena v Pellón 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
CHSB DB BBÍ105: TflBIiEROS, M M . i 
LA MARGARITA 
EN 
L O E C H E S 
Agua natural 
E : : i E P I i f l í l f i 
Sales naturales. 
AVia f : Perjudicará su salud í i susti 
cuya estos productos uatura es, pue^ 
sesenta años de clínica garantizan el 
éxito de Jas Aguas de 
L . O E O H C 13 
baja sinfrifl-a rec-ie.nitemenle, cotizán 
dose ^as Nortes de iprinTOnvi a 02,65 
y 62,25, y Jas <M 6 por 10C a 99 y 100 
poa- 100.' En Asturias prim-ra, se ne-
tífíci-aron 189.500 fpesetus a 59,60, íw 
Y 85. 
Xamlitón se cotizaron Alicantes pri-
meira, 150 titulas, a 273 pesetas; ídem 
iserie F, a. &í y 84.70; A.riz-a.s a 89,8$ 
y 90 por 100;v"Canfranc, a 77; Villai-
bas, a 73,40 y 73,75; Almansas, a 
76,05, y 'Ailatres, a 100,50 por 100. 
De las inxliusitni.ales se liicieroii 
Taiaiastlánticas l'^O a 96,25 v 97.15, 
y de iW2 a 10:3 y 103,30; Naval del 6 
por 1(X) a 94,85 y 95, y Resineras a 
03,50 por 100. También sé hizo una 
operación de acciones del Norte a 347 
pesid.ais. 
En valores JdeaJes pe trataron San-
tander inas ia 5f> \xw. i r ( i : Viesgos b 
por 10O a 82.50,-y 6 por 100 a 93 v 
93,60, por 125.000 .pesetas, quedand( 
dinero. Santainder-Solaires ipnmera J 
SantarubM-Lilbao a 72. Hay papel de 
acciones defl Xnanvía de Miranda, 5 
dinero para obligaciones del mismo 
9 B M A D R T L 
laferlor, lorie 
• • E. . 
D.. 
O.. 
. B 1 
. > A. . 
OH., 
Amortiztblo 6 por 100 F . . 
> 1 E. . 
r • D.. 
. . C... 
• B . . 
» . A. 
Amortlzable 4 por 100 F . . 
Banco de España, 
Banco Hispano-Amerioano 






Idem ídem, ordinaria 
Cédulas 6 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no satampilladas.... 
Exterior, aerie F •. 








































































R E U M A . JC • C O « 
CIA TI CARI NA García Suárez, alivio 
inmediato, curación segura. Farma-
cias, y Madrid, Laboratorio, C. Re-
coletos, 2. 
D E P E N D I E N T E 
SE NECESITA, práctico en el giro de 
ULTRAMA1UXOS, con buenas rete 
reiicias.—Informarán almacén ' 
«LOS AZCARATES».—TORRELA VEGA 
DE SANTANDER 
Infterior 4 por 100, a, 70,80, 70,60 
71,10. 71,15, 71,35 y 70,60 por 100; pe 
«etas 51.000. 
Tii - .rus 15 odiuilwie, ai 102,35 por 100 
o:--- las 17.000. 
Alaciantes, pminuera., a 273 pesetas. 
150 obiliignicioinî s. 
Saintaiudeir-RLUbaio, 1902, a 72 por 100 
peisigta® 7.000. 
Viiieisgo, 6 poce 100, a 93,60 jior 100. 
poetas 4.000. 
Mem, 5-por 100, a 82,50 ii>oir 100; pe-
setas 10.000. 
>A^VVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^^ 
Aparlarlo de Correos de EL PÜEBD 
CANTABRO: Número 82. 
I t e c i R o t e r a p I a v m i s a j e 
Gabtnetee montados oon todo1 
! s adwam^s modernos, par 
.a reeducación de lo» miBinlbror 
MARTINEZ E Hi'O 
TUpaomaíos en Par ís y en eü [natituto RT'3IO, de Madrl i t 
I M M M i 
Equipos (fe luz e léctr ica para 
fincas de c^mpo. 
Agente general para E s p a ñ a : 
I S M A E L A R C E 
h m de Peredi, 21 (por Cslderés) 
S A N T A N D E R 
S u c e s o s d e a y e r . 
COMISARIA DE VIGILANCLÍ 
Ayer fueron despacbadios por la Co-
misar ía de iVigillanicia los signienteá 
QiSuintos: 
AU ilustrísimo señor gabemador ci-
viil. — Oficio dándole cnenta de qiue 
AiquiJcs Oalleja, Rniz, j onnaíleíro, natu-
rail de Santander y vecino de Golm-
dres, ha ing pesado en el hospital poor 
haberse prasent/ado en la Camisaría 
enfenn^o y en sdlicituid de sor asistido 
—Oficio participando la detención 
por los agentes señores M. Igleslafl, 
OannaJJo y Gómez, en Ja tarde de hoy, 
de Isidoro Rico (García y Antonio 
Gnimarals Pérez, conocidos carterís-
bals quie tienen antecedentes en d ar-t 
cbivo de esta Camiisaría. Habían sido* 
expulsados de Oidedo, e inf oannado el 
Señor comisiario de cpie sería probable 
sn llegada a ésta, dispuso que varioa 
age.nit&s salieran en su busca, no tar-
dlainido en ser detenidos y presenta-
dos ein esta .Tefatura de Vligiil ancla. 
Al .luiagado de Instmceiún deJ Es-
te,.—•Meistádo a virtud de danniticia de 
Avellina Lavín San Emeterio canitavi 
Antonio Arcillia Alonso por haber ppé-, 
tendido entrar con vaoDiohicia en el 
dioimieiillo de aquiélla., i^arnpien'do la 
puerta. Deteniido Antonio poi- los gnar 
dias de Seguridad números 24 y 75, 
al 'ser presentado en Ja Coantsaríia y 
ver a Avelina, intentó aigredMia y, al 
no conseguiLilIo, suifirió un fuerte ata-
que, del que tuvo que ser asistido por 
ell médico do lal Qalsa de Socorro, 
quien dispuiso debía pasar a su domi-
ciilio, por lo que no pudo ser, enviado 
a disposición judicial, a cuya presen-
cia pasó Ja AíveQina. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos: 
Ifilarib González Ürespo, de treintíi 
y ocho años, de una herida contusa 
en ell pie deredho. 
—Avelina. Maitíoez Maza, de treinta 
y imiieive años, de una oontuisión en 
1 a jdennia. deredha, 
—-Obduíláo Herrera Pilia, de diez y 
niueve añas, de extraecióm de un cuer-
po extraño de la mano derecha 
—Amiíbail Gómez. Gamipo, do diez y 
siete añes, de una hierida inciso cor-
tante en la miaño izquierda. 
—'Aintonio Pérez García, de cinco 
áfioft, de una herida cantusa en la 
n'^ión. suiperoiíliar dereclia. 
A l o s a g r i c u l t o r e s . 
Habieimiio tenido comocimieínto el 
Señar goibeir̂ niaidar civil de la prov,:in-
cia de que allignnías vendedares de 
TJbonos químicos reciben éstos por 
ílm telrafestires eiludi(ji<do la inspiec-
•ión a quie están sujetos por parte 
le la Sección Aigranómicia, a la que, 
3é;gto el reall decreto de 14 de no-
viembre de 1919, tienen que avisar 
>aira que poa- el personal de dicha 
lieooión se reooja la muestra y se 
inactiquíe el amálisiis; y que de la 
-rovincia de Vizcaya también entra 
nar fermoanriU l>astiantc aibano sin 
lumpJir .todos los requisitos exigidos 
los vendedores de ésta, y vekundo 
>or los intereses de los venidedcres d* 
-sta y de todos los agr¡cuitares (los 
sütafljes poa:• esto le deben estai' muy 
i/gradecidos), se ha dirigido de ofl-
no a los inspectores jefes de Jos fe» 
iirociaímiieis encamciéndoles la nece* 
?idad que tienen los jefes de las es-
taciones de destino de no permitir 
•etirar Ja mercameía de dichas esita-
•aoiiues, sin previa pr.eisontacdón de ua 
iñcdo de la Sección Agronómica en 
quie se acredite lia sido tomada la 
mmestra para su anáHiisis, y que uni-
do a d.icJio óíioio vaya, una nota de-
mostrativa diell resulltado defl análi-
sis paira el reoeptor del abano, can 
la quall ya ve él agricuiltor'la calidad 
le Jo qiie ha coniipiiado. 
Además, y para que no se siga per-
uirio aJigiuino por retraso de Ja mee 
•aiiir.ía, con gran acierto lia hecho la 
-lallvediad de que, caso de no presen-
tanse al oficio anterior miente dicho, 
se, puede retirar el abono, tomado 
previamente en tres frascos lacrados 
y salladas muestra de él. can levam 
taimiento de acta de dicha toma de 
muestra, en la que firmarán el al-
oalldie .del pueblo de deátino o uai re-
presentante de su autoridad, el jefe 
de estiación de destino y dos testigos 
más, Juaciéndase haista par triplicado, 
quedándose una el redeqDitar del aJin-
no v una muestra el ailoallde, el jefe 
de la estación otra acta y enviáindose 
la tercera con las dos nnuiestras a la 
Sección' Aigronáraiida de Santander. 
.Garriendo Jos gastos de envío y 
comprabación de las muiestras, a car-
go del reoeptor de la mercancía-
abono. 
Heciho es éste que demuestra del 
deseo grande-que trae el nuevo go-
berniaidor de tratar en provecho de 
líos intereses agríodias de lia Monitaaia 
, Santander, 13 de ñero de 1923. 
1 v\A^>VVVV«VVVVVVVVVVW^VVV^A^A^A^>«VVVVVVV 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PE/ÍED.4.—(Espectácrik* 
Empresa Fraga S. A.)—Tournée Ca-
ballé, cpmpañía de zarzuela, y ope-
reta. 
Hov, domingo, a las cuatro en puñ 
to, «La Reina Mora» y «Los guapos» 
A Las» seis y media, «La montería» 
A las diez y media, «La montería», 
¡•AtiELlA^ /VA/ítíOAi.—Desde l a l 
tres, «Contra pereza, diligencia».. 
A PACUNA fe. »L PUEBLO CANTABRO 14 DE ENERO DE 1041. 
l(t̂%VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVViVVVVVVVWVVVVVV̂  KVVVVWVVl'Wi/VIl.Vt/Vk'fVWvVliv̂ vHVVVi'VVirVWVVVVV %^%AA/ViM'\M/VV\MM/W/\/\/\MM^ VVVV%rt̂VVVVVVVV»a«««̂»rt̂ ^̂vVVVV%̂in/VVWVVVV IVVVV>.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMÂVVVV̂  
iracetedo por los médicos de las cinco partes del mundo porqu® tos» 
y abre el apetito 
9l dolor da $3t6msg@, la dispepsia, las acedías, vómito», inapctene!^ 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan eon aatnñimiantSo 
dilatación y úlcera del estómago, stc Es antiséptica 
principales farmacias del mundo y en 
desde donde se remiten- folletos á quien ios 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S DE 
g f : M E R I H Q 4 É h i j o 
E N U S O D E S D E 1 8 2 7 
-
C«nsiunld« poit la* Coíap&fiiSi Ha loa ferrocarriis'j út í NsrtSl l l f¡f)»i 
US, de Medina del Camipo a Zamora y Orenst; a Vigo, de Salamanca a |fe 
frontera portuguísa y otras Empresas de ferrocarrilea y tranvías da T# 
f'Or, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía; Trasatlánticí f 
•tras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeraae Declarados 0 
MÜ&res al Cardií por el Almirantazgo portagués. 
Carbonea de vapor.—Menudos pa rj | fragBaí, — Aftomaralala — Wgte: 
antros metalúrgicos y domésticoií 
SLAGANSS PEDIDOS A LA 
BllSye, I , Barcelona, tt a agente eu MADRID: dor; Rami5S¡ 
Ailonso XII , 01.—SANTANDER ; Señores -Hijo de Angel Pérez y Compa 
ala.—GIJON y A V I L E S : agentsi ida l a Sociedad Huüeríí EispaflojAr-y^ 
«¡NCXA- don RaíaeJ Toral. 
t i z a ÜtoM Liíormea y prados, alrlfiraa i Isa oñSSmil BB M) 
Sociedad Hullera Ecpañofe. 
E l día 19 de ENERO de 1923, a ^ tics de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el varaor 
J U I T O I V S O X I I I 
Su capitán, don Agustín Gibernau. 
Admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino á HABANA 1 
(VERACRUZ. 
PRECIO I>EE PASAJE E N TERCERA 0RDIN5»1B 
Para Habana, pesetas 535, má"1 32 pesetad de impuestos. 
Para Vorac.ruz, pesetas 585, más 25,25 pesetas de imipuestos. 
USTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO U T í R A l B UB 
MEDORES PARA EMIGRANTES 
E n la segunda quincena de enero—©alvo contingencias—saldrá de San-
tander el vapor 
J L H i I C A . I^T T E / 
para trasbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
admitíondo pasajeros de todas clases con destim)" a Montevideo y Bue-
nos Aires; 
PRECIÓ DEL PASAJE E'\ TERCERA 0RI).1XAI!IA: 350 peseta?, 
más 25.10 de miii)iu:::los. 
' " i S L A D E ) F ^ A I ^ A Y 
isaldrá de Cádiz'el l(» «le {abmro; de Gantagíena,, •oí 17: dé Vailem'.ia, el 18, 
y de BaiiT.o.lO'na eil 2?. ptra W R T SA1I), SUEZ, COLOMBO, SINGADO• 
R E y MANILA, admll Í.-IKI.. ipaíS-ajé y carga para dícbos puentos y para 
otros ¡pumto'S, .pava lóB cuales haya . sbablecidos sérvicáító roiguJares desde 
los . puertos de escala antes c itaxtos. 
^Fara más informes dirigirse a sus conslgnátarloa en Santander M̂ Sfk 
ree HIJO DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 38̂  T&léfoü^ 
littoi 63^—Dirección telegráfica y, telefónica,:, MGs#$SSSik 
C o i p a ñ í a H a m l i u r g u e s a - l n i e r i c a i i a 
[ H A M B U R G - A M E R I K A I L I M I B ] 
LINCA m a u U I K • E M U A L CNTBB 
H A B A N A " E R A C R U 2 , 
T A M P I C O y P U g R T O M E X I C O 
PréxíniM M W M <lel puerto de SANTANDEH 
E l 22 de ENERO saldrá de este puerto el magnífico yapor de dos hílic^s y de nueva conatrucclón 
de 16.000 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
como 
luj profufiiót, 
de detalles útiles y agradables al pasaje. Además del gran salón comedor, ded sadón de recreo y del salón (¡1 
fumiar, tiene un salón comedor y su'-, de recreo para niños y un gran haII-jardín. Para el pasaje de segunda 
clase exisie un elegante salón-comedor, salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes sqn de dos y ¿t 
cuatro literas.. L a instalación de la tercera clase está construida con las mayores comodidaides; táene un salón 
de funuar y un sa/lón-comedor, y las comidas son servidas por camareros. Los pasajeros,, de tercera dase DA. 
drán disponeri además, de camarotes de dos, cuatro y de seis literas, y los puentes de paseo son amplioa* 
cómodos. • 
La siguiente salida la efectuará el 3 de MARZO, el magnífico vapor 
Z X o I s e t t i » 
admitieriido carga y pasajeros de p, mera, segunda ocoiióiniica y terceraciaBé.-












ffe. No ¡¡ antier 
I tieinpc 
guiada-e 
( M o t a s d i v e r s a s . 
MUSICA.—«Programa de las obra? 
epe ejwuterá bnv, é&Sáe las onu-e., e¡ii 
•4 pasen dié Perded a. la humlit mxmi-
oiipal: 
(cBialleisitioros)), pasodoble (prinicra 
vez).—Luna. 
(cS.jiüí Mi.íi-ii itaillan-a», andante (páü-
ni;or:i voz'1.— Meiimitelisŝ bn. 
«Si-ai 1 LÍII-MÍI 1 i,is-». oO).cHuir.a.—Bofslni. 
•««51a A|lisi-aidiiaín(a)i/, •ílaira^asía (ipü'imie-
.•a vez).—Guorreiro. 
«A.'T.M Isis». a Slilnmiy de las Per-
Euinaiáickírias. b) Clonî fet de los ptoti-
llos.-Audi v Beimiloicíh. 
FARMACIAS.—L.a.s qme Irui de que-
llair abi v̂ a-- on el día. de liuy. sost:. 
Par la maiViiua: Sr-fuM-.-t viuda, de 
Defriri 1.—Pllaizia de lia ESJHM a.iiiza. 
S¿'ño.r ITiQiilitañón.—Hwnán Coiclés. 
Sbíknr .Vbiran'hti-.—I5r,c.,t r Ma lnzo. "li 
'Sáfiit RT I .il orada. — Al ai 1 üeda Pr i 1 uc 1 vi. 
S-MI«r Xaivodo.—Puiente. 
Señi nr Müiit fio. —Mia,r t i lio. 
r)cjr Ha. U m h : ¡Siejfi|piita| îiuldlai ídie 
Toirí-i,eiri'te.—POiuiza Nde IÍI^ Espe^ainî a. 
Sañor Hiottiitiafi('>n.—¡Hernáiiii (Cortés. 
. Señor Muaiainte.—iltootor Madsi'azío, 
LA CARIDAD DE • SANTANDER.— 
El moviimiento del Asilo en ed día de 
ay«r, fué el siguiente í 
Comidas distribuid 1. (:i(>. 
Tj-ai»Ho.iMi,tcsí qu.o lian .recibid.• al-
bergue, 8. 
Recogidos por pedir en La vía pú-
blica, 2. 
Enviado con, billete de ferrocarril 
a su ]vs|u'i-tivo piMdf). í. 
ASillados q m qu/dao en el día de 
boy, 139. ' 
n n m m i r a 
UCBSOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos da 1* 
Tara, manzanilla > Valdepefl**, 
arricia awnerado «a SiomidnfA. 
BAF1 RESTAÜRANT-HOTBi 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
S^pgéliiida^l ©n bodSs, blnqmctof, Ufa-
Sa&»ÍAfc*ión.-Cuartos Ha kaflti. 
AAcanao .̂ 
C ^ e r r o c a i ^ i r i l c í s s 
A las Compañías de los mismo ̂  Fi-
lama RIOS. Atarazanas, 17. 
EMILE MARTINAU 
Diploma de Honor en el ,'concursl 
Internacional de maestros tintorero» 
T quitamanchas.- Toulouse, 1914. 
Despacho: Calle de Santa .Clara 
1.—Talleres: Cuesta de la AtaJayai I. 
-Teléfono 9-93. 
V E N D O H O T E L 
nuevo, llave en mano, precio tnódlgo 
J sitio céntrico. Informes: Peñas Ra-
«landas, 9, carniEtería. 
Bioniler de encerados 
para toipasf mercameías en los mué-
ües y va.goncs fen-oearril. 
GERARDO GONZALEZ 
ALmací'-ii : M ADRID, número 3.—Te 
léfono. 9-18.—SANTANDER 
F A B R I C A M O L I N O 
i l rende ian el pueblo dé MaioTiBríie. 
con buen salto de aguas, §, propósito 
para alguna industria. 
Para informes,- JOSE DE COfI 
HIOSÍ Comercio, TORRELAVEíJIi 
H o l l a n d A m e r i c a L i n a 
GRANDES VAPORES CORREOS HOUNDESR 
Férvido rápido de pasajeros cada veinte días 
y e M i ú i i i M m . M m i \ m m i Boe» M m 
Prixinas silMai fijas de Sanfiito 
El «ap«r MAASDAIS, saldrá el 24 de enere. 
EDAM, '» el 14 de febrera. 
Admitiendo carga y pasajeros de Primera Clase, Segunda Econfotí-
ca y Tercera Qase para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA 
ORLEANS. 
P R E C I O S 1 
1.a clase D E S T I N O 9.a económica 3.a clase 
Habana Pta. 1.825,25 Pts. SGT'TS Pta, 557 
Veracruz » l.ttt^S » 942,76 • BJC^ 
Tampico . Lblb'M . 988 » 630*26 
Nueva Orleans. > l.uo7'76 » 710(26 
En estos precios están incluidos todos los im(puesrt,os, menos a NUEVA 
-ORLEANS, que son ocho dollars miia. 
Estos vaipores son completameníe nuevos, estando datados de todo» 
los adelantos nnodernos, siendo eu tcnelaje de 17.500 toneiladas cada uno. 
En primera clase los camarotes son de una y dos literas. En segund» 
económiiea, los camarotes son de DOS v CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS "LITERAS. El pasaje 
de TERCERA CLASE -dispones además de magníficos COMEDORES, FU-
MADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obran i i 
los miejores autores. El persanaí. a su servicio es todo español. 
SE" RECOMIENDA a los señores pasajeros, que, se presenten en esta 
Agencia con CUATRO DIAS de ante'ación, para tramitar la documenta 
ción de embarque y recoger sus billetes. 
Para teda ela.se de informes, diriigirse a stf Ajante en SANTANDER 
y GIJON, DON FRANCISCO .GARCIA, AVad-Rás, 3, principal.—Apartado 
de Correos número 38.—Telegramas y tedefonemos, ERAN GARCIA.—SAN-
TANDER. 
G O M P M l i D E L P A C I F I C O 
Vapores correos ¡agieses, de dos y tres hélices. 
P r ó x i m a s s a l i d a s d s S a n t a n d e r 
Servicio fe! Canal de Panamá, 
Para HABANA, COLON, PANAMA, puertea de PERU y CHILE, 
Vapor ORIANA, el 28 de enero. 
Admite carga y paiajeroa de primera, segunda y tercera oíate. 
PRECIO PARA HABANA I.» clase, pesetas 1.709 Incluido» 
2. oíase, peseitas 914 ô3 
3. » clase, pesetas 657 impuesto» 
•Con objeto de dar niayores comodidades a los pasajeros de tercera otó-
se, este buque está dotado de amiplics y ventiilados oaanarotes cerrados, ae 
DOS y CUATRO literas y espaiciosos cannedares, asiiginaindidle a w á ^ V***. 
jieaio. el número de da litera qU:e le corresponde al olbítener su billete. 
médico, cocinero y camarec-os españedes, con órdenes de atender esnifo'3' 
dlaan&nite al pasaje. E n esta Agencia se facilitan nuemús de la abundante co*' 
mida que se sirve a los pasajeros en Ha traivosía. 
La siguiente-sailida la efectuará el vapor ORC^MA-'efl'-SS-de-f«l«'«ft,i''' 
Servic'o del Brasil. Montevideo y Buenot Airas. 
Pana R-IO .7ANEIRO. SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, P ^ S 
/STANLEY, PUNTA ARENAS, CORONEL, TALCAHUANO, VALPARA1^ 

















Vaoor DRTEQ^, el 14 de enero. 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. ^ 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Air '-ja-
tercera clase, incluidos los impuestee, pesetas 365,10; en camarotes ce 
dos, pesetas 385,10. 
Servicio de Francia e Inalaterra. 
Vapor ORCONK el 28 de enero. I 
Admite pasajeros para LA ROC11 ELLE-PAIJLI€E y LIVBiRPOCjL. ^ 
liióndiose billetes en combinación con el ferrocaa-riil para Bmis y } ' , : * A 
TRATO ESMERADISIMO LUJOSAS INSTALACIONES — REBAJAS 
FAMILIAS 








E R O DE 1923 e t P U E B L O CANTABRO ARO X - P A G I N A f, 
^ ^ ^ _ ^ ^ \ ^ V V V V V \ V V V V V V V V V \ V V V V V V \ A a \ A , \ i A A / W W W - V V ^ ^ V V \ \ V V V \ \ W V V V V V V V V V V V V V V V / V V V V A A \ \ V W \ \ \ V V V V V V V V V V V ^ V V V V V V ^ ^ 
Férvido semanal de vapores 










M i ú M Portugieslsche Dampfscliiffs-Riiederei 
V'UU 0 , O t HAMBURGO 
^tscbe Dampíechi í íahf t s Gesel l schaít "Hansa 
D i BREMEIN 
. .„ ^m&na ealdrá de los puerlot de Hamburgo. para lo» píierto» 
Srfies Bilbao, Santandar, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, un vapor 
HJ^rldo'toda clase de carga de y para Hamburgo. 
6(11111 h^n admite toda clase de carga con conocimiento directo parí 
puSoB de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y oíros puerto» d* 
báltico. 
III 
Sasia de SDlnr Inüüim^nle tíe dlcftas 
dades firacias almaravílloso 
ás los 
i l l M i i i l i n 
PgrS má« fnfonnei, dlrlglrae a siu conslgnatarloB r 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d a . 
GANDARA, 2 .—TELEFONO t i .—SANTANDER 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Kn BB puede desatendscr esta Indisposición rin erponersé S Jaquecaa, 
rMnas vahídiiá, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacará 
i g ú o lo tiene demostrado engraves enfermedades. Los polvos Té 
i n , i f i neríf ctnmente el ejercicio tan sencillo como seguro para com 
jmorranas 
,atir'. !egdú0 
^^"econoc e rival en su b'enigni los 25 años de éxito creciente, re 
i\ntftr M lUNCON. farmacia.—Bo de las funciones naturales del vieB 
THpnino' aiitec ^IP que convierta en dad y eficacia. Pídane* prospectftí 8 
¿iladarss df RINCON son el remedilLBAO. 
Jarabe HONCAYO de fósforo eréoíota. 
Regenera los pulmones, deslnfeot» las víaa reipi-
ratorias y cioatriza sus lesiones; la mejor defensa 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata 
rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas far 
maclas. 
P É R E Z D E L M O L I N O 
D E R 
1 






















u m m 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d s c a d a m a s 
ripei F l a K t d l ^ í e ^ nidrá al día 11 da ENERO da 1928. 
r,p0r E J ® ] > a g O < % ««Idrá el día 22 de F8BBER0 
FLANDRE, el 22 de marzo. —ESPAGXE, el 22 de abriQ.—CUBA, el C de 
mayo (.ppnner via je de este maginífico buique).—FI-IAJNIDRE, el 22 de mayo.-
ESPAGNE, r l 10 de junio (para HABANA soliamionte). —'CUBA, el 22 de j u 
aio.-BSPA(rNE. el 22 de julio.—CUBA, el 22 de aigosto.—ESPAGNE, el 22 
de sepbieíniil)j,'o.—CUBA, el 22 de ocínbre . -^LAFAYETTE. el G de noviembre. 
-SSPAGXE, el 22 de noviembre.—CUBA, el 6 de dicieiñbre.'-FLAN'DRE, el 
22 de diciembre. 
i>íiacüJa.N;aS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE HH 
>I TRES PASAJES ENTEROS COMPAÑIAS DE TEATRO. TORERO! 
PELOTARIS FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SÜ9 FAMILIAS Y W 
WNIDADES RELIGIOSAS 
Para reservaa de pasajes. -íarga f ftmal<iuIeof Infoimaé i¡Se fntefeü» V tt 
í?a»ajsrofi nara Habana y Veracrui y detEiIlei «le todoi loa servicioi da 
í̂ nipafiía (iirürü'se a lo? wnfti«natarlof en Santander S^^OltM Vl< 
BlíOf» Patán d« Pereda. M. b ai o.-Teléfono húfiMr« H. 
o ñ 
Ifraparad* vonlpio.otW i» • 
>l*ncU * ' Sal». SuÉrtttuyf feo» í 
íftt ^entajl al bicarbonato «Ü C de sfiicero-íoteíatc de t a i da C R K D 
«*o« iai laot.-Caja, 8,50 ¡.«getatf l SOTAL.--Tuberculoala catabro» 
««arWo*. ^ crónlcoB, bronínutia f debllldi* 
w o o n a t » é* tos í , pjiríaimo, generaL-Pryjio: B,B? peartai. 
WOWTO;) DOCTOR BENEDICTO.-Sa» Warnardc, iRúas, H . - N s M 












VA.P03E8 CORREOS ESPAÑOLES 
W o s rápidos y de Icjo de Santander a Habana 
f\ „- 3 16 de P T l P r n / f i i r , \ Q l d r á r\a C o - n + o n ^ í v ^ n.1 n^r,-^An , w „ vaLí  eil^o ' ( jo)' 
apor 63P^ol de doble bé)L 
aldf  de Sa ta der el grande y magnífl 
y l*5. 500 toneladas de desplazamientai 
Capitán don A L E J O GARDOQUI 
, ' W P Ó R T A W T C y P'asajer03 de toda-s Glasee para HABANA, 
finiera v ^ , •~~'̂ ê bnqno tien e camarotes para matrimonios en 
L^AWTA* , a clase' siri alterar los precios de las literas J EBAJAS 
^ C l o ^ - ^ ' l j B C I O S ECONOMIC OS. 
t e s tos . SAJE E N T E R C E R A C L A S E : 636,60, incluidoí todos lo/ 
Para máo 
^ imormes dirigirse a sus agentes 
« • • t i » Q ^ r * v l l l « a y r * r f t * J ^ ' t t ¿ « « r o í a 
M U E L L E , 35.—SANTANDpR 
!!-ajna6 y telefonemae TREV1GAR.—Teléfono 8-62, 
&EsPEJO'?Tn1¡4LíR' «ISELAR T RESTAURAR TODS CLASE D I L l 
ffl GRABAnn? F0RMAg Y MEDIDAS QUE SE D E S E A - L a i í 
^ ^ í ^ Ami. J MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
B L E N O R R A G I A (purgaciones) en todas'sus manlfea-
taoiones; DRETRITÍS , ^RESTATITÍS , O K Q U I T I S , C I S T I -
ns, GOTA M I L I T A R , etc., del hombre, y V U L V I T I S , V A G L V I T I S , M K T R I T I S , C R K -
T R I T I S , C I S T I T I S , A N E X I T I S , F L U J O S , etc., de ia mujer, por crónicas y rebaldea 
que sean, se curan pronto y radicalmenlc con los CACiHETS liSL DOCTOR 
BOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, siu inyocciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
1 a presencia del médico y nadie se entera de su © nferiu'edad.—VaaiAl 
CINCO P E S E T A S F R A S C O . 
l f n n i l P 0 7 S i e f?0 ¡SS eSmiHIO* S Í F I L I S (avarÍOSÍ8),£CXEMAS,HERFR09 
lftU[IUl UÍfCl«} Ifly IQ D Ü A i y i ^ t ÚLCERAS V A R I C O S A S (llagas de laa 
piernas), E R U P C I O N E S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , ACNÉ, U R T I C A R I A , eteconer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la en l»f¡ 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangro 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicacióE. 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
Tan, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
iolviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
eupuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, ol cabello brillante y copioso 
AO dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco, 
nphfliffolf nPPninCtST B ^ O ^ ^ C I A (falta de vigor sexual), P O L U -
J l v U m u u u i l t t l u ludUa C I O N É S N O C T U R N A S , E S P E R M A T O R R E A (pérdi-
das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z J , 
VÉRTIGOS, D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P 1 T A O I O -
• E S , T R A S T O R N O S N E R V I O S O S D E L A M U J E R y todas las manifestaciones de Ja 
MKÜRASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean,rda 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a lo« 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin a ños, para re-
cuperar íntegramente todas sus funcionep y conservar hasta la extrema 
rejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de ia edad. También, 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., consoguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TENCIALES,DEL DOCTOR SOIVRS todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organisra© para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta to mar un fraseo para convencer je de ello.—VEISTAÍ CINCO 
P E S E T A S F R A S C O . 
Agente exclusivo: Hijo do Jozb ~£dal y Ribas, 8. O^ calle Moneada. 21.-
B A R C E L O N A . 
VENTA EN SANTANDERi Brea. Pérez del Molino y C.a, Droguería, Piaia 
de las Escuelas y principales farmacias de^España, Portugal y Amórlcai. 
m m i * eiRRio n ffiums 
JLORAa DE SALIDA 
Oe Ontanedai a les 10*15 da la naStuK 
B argot: a la> 7<50 ídem Iden. ^ 
Oombíaaciósi «on los ferroeanilei 
as Santander a Ontaneda y ie lea K 
bit, en Oabafiae de Yirtas, 
ANTISARNICO MARTI, tH ttnllEI 
fue la cura sin baño. Venta: eefio-
res Pérez del Molino y Días F« J¡ 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitaclonei 
•asultan carai, peligrosa» y, apéela^ 
t letrina. 
Exijan siempre WLntísdmie'é MMTUÍ 
DANTEE RONZAOS 
mMñ '«« Sass íoaí, BÚmtófl L 
GRANDES EXISTENCIAS 
ÚLTIMAS NOVELA OES 
PREC IOS' BARATISIMO 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
ñlameda Primera, ¡4.~TeI6íono 5-67 
z a. ^ 3 Q H- v-x 
S S *z u. L̂ - ~ 2^ *» O 2 -
F á b n e a d e m ^ t t a á m 
RUAMAYOR. 41. BAJO 
torea, Visillos, Cortinas, Galerín 
bichas. Gabinetes y toda clase d 
aitim.'«b, fa'ji cados a la íaedi'a 
Especialidad on bordados pan 
¡onfección. 
Se pasa el muestrario a domicilio 
t nos enea mos de la colocaclói) 
Aviara m p ú b í i c ó 
stvebiftB a^'voe, Casa MARTIN]», 
i» baratos nadij; par» evitU |^ 
X consulten precíb, 
JIJAN DE HERRERA- m. 
AUTOMOVILES F I A T 
Se vende cliapsis seis cilindros 
eiaiñáón exlrjünrúpido cinco toneladas. 
Ambos nuevos, siíi niiitricu.lar. 
Se dan baratos y facilidades para 
A píâ Oi 
Ijtfoj-mará JOSE MARIA D E L R I O , 
•n ooié E«|>aáloL 
•^VVVVVVVVVVVVVVVVVVt'VVi^ifVVVI«VVVVVW«MíVM^ 
A R M A Z O N E S 
V P A N T A L L A S 
D E L A CASA 
J V J I o c i ó l o s 
jara fundición de hierro ? bronw 
AVISOS: BURGOS. M. TALLE» 
. IHB, fabardinaa y nnifonneSí Paí 
teción y aconomía* Vuélveme trajei 
f gabanea desdo QUINCE peseta^ 
HORET. ndmero l£d a»ffiind¿. 
Vía Cornelia. 9, JARDIN.—Teléfono, 30 
haigan imantaciones, que son RIQUE 
ZA positiva. Plantas frutales, foresvea 
les y de adorno. Magníficas planta 
de CHOPO CANADIENSE, el meje* 
para pasta de papel y como madera-
ble, a precios bajísimos, especialmen 
te para grandes plantaciones. Dirí-
janle : > . 
GRANJA DE LLANO - VARGAS -
PUENTE VIESGO—SANTANDER 
l l ' I  I •!• 
Paseo de Gracia, 125,—BARCELONA 
D e p ó s i t o e n S u n i a n d s P 
111981 U M M i 
PLAZA DE PI Y M A R G A L L 
G A R A J E V A L L I N A Y T A 
/v.uíoimWiles y camiones de aJquüer* 
- 'i-Vikio pei-nKinente y a domicilioji 
y niiicizos. Conitanentall. w" , 
Taller de j'L'iiaruíionos v yulcaní» 
z/ádois. 
Venia de automóviles nuevos y d i 
i>c-a'¿-ión. 
Facilidades en el pago. 
M '.mis CÍ.ÍH.Ó. 10 H. /.SOQi pesetas.. 
Eapáiftá, 8.10. Faetón, 11.500. 
•Cát-Pd'ahi, 5 H, nuevo, 5.500. . . 
Iidemi, 10' H, nuevo, 7.500. 
BeííZj •Limousine, 1S;Í50. 
Ford, semiiiaiiiievo, tipo 9poa«t, dotí 
I asientos, rebajado, ruedas rnetilicasi 
Onnübus Fi'at, 12 asientos, 12.500 pc-
setiaiS. 
Idem ícL. 30 asientos, 16.000, 
Idem Berliet, 40 asientos, 19.000. 
Gaimión Diñes, nuevo, dos taneía-
dais. 
Idom Rárfliiet, cna.tm toneladsiR; 7.0CO 
(vaniga: Bujías paso aiî aricamo. 5. 
San Fernando. 2 — T e l é f o n o 6-16 
piara industria, se alquila. Rubio, 2, 
tercero dereioha. ' 
por tres, meses, próximo a ferrocarri-
les del Norte y Cantábrico. 
Capacidad hasta 2.000 toneladas. 
Informes calle 'del PESO, número 
11, segundo.—F. Herrera Oria.; 
S o • v e n . d e i x G r a m ó f o n o s e m i - n u e v o 
casa y molino, en Seilaya. Informa-
rán: Señora viuda de Quovedo, Car-
hajal, 4, scjnindo, Santander. 
con 25 discos dobles, cambio por bi-
cicleta, en buen ur¿Q. 
RUAMl'X' -n, 20,, PRIMERO 
C O Ñ A C 
P e d i r l e y é l o s d i r á q u i e n e s . 
B a l d o m c r o l l a n d a ( s n o e ^ o r ) X J J E S A . T J K a J k . 
i n s p e c t o r : G . U l a c i a , C a l z a d a s A l t a s , 7 b - ? a n t a n d e r . 
E N C O A R T A P L A N A 
La nivelación de los Presupuestos 
El momento político. 
Ahora se habla de un señor embajador 
para la Alta Comisaría. 
EN T/Aí PRESIIDENCIA 
MADRID, 13.—Bl jefe del Üo-Uieiiino 
Vecdibió ail moidiiiqdíia a los perjadL&tas 
en su deaptao.lw.) oBéáaiI. 
'Commzó dicioriid'o qup. el Rey ha-
Ixía reigíTegado sin novedad de Mon-'a-
talla, aooonípaíñado deil conde de Ro-
manones. 
Arfiadi'ü quie • Sn Ma^esbad le había. 
•dispenisado del deapacilio ooidinaa-io de 
hoy. 
Respecto a lia eníaranedad que 
•Riqiujejia al Sclftoir VillainTiervia, dijo eJ 
marqués de Alhuioemias que pasó la 
mache taianqúiilo y en su estado 'ge-
pera/l se nota una tendencdia a la rue-
jOI-ÍQí. 
Anunció 'é. ' presidente que desde 
dueigio en ed Oonsejio d-e esta .tarde 
jSeírá exlaminada da |paneín|cia ¿soibre 
siílbsisítencias, redactaida por los mi-
pisrtip is de la Gobannación, Fomento, 
Hiacienda y Mariina. 
l amb ién se ,estiídiará, el ii-nformie 
deil ni'iniatiro ded Trabajo, refctrente ai 
fluido leüéctirk'o en Madrid. 
Ticrniinó dicáeiindo el jeíe diel Go 
biwno que como la cuestión de IBIS 
subsistencias es tan. compileja, \ypQ 
ba¡blieanente no termiinará su estudie 
en el. Consejo de hoy, en cuyo caist 
se cefiebrara otro eir lunes. 
DICE EL SEÑOR 'GHAPAPRIETA 
EÍI minietro del Trabajo, señor Oba 
papiñeta, manLíestó a los periodistaí 
qiuie se preocuipa ded asunto de laf 
casas baratías,, al que prestará sr 
máxima . atención. 
Afliadió que inmiediiatameínite comen • 
zara el reparto-de un millón de pe-
setas para esas iat©nc iones. 
Eiátá prepaiiamidO el reparto de otroF 
dos milionas máis ¡"xar-a idéntico ñn. 
Manifestó por úlitimo el señor Oba 
paiprietia, que pondiríia cuamito esté di 
B U parte para dotar all obrero de oa-
sa econámica e hiigiénica, y p.n esr 
ftentido se ha dirigido a Jas Junta; 
de Reí-armas Sociallies. 
EN GOBERNiACTON 
A l î eoiibiir a los páriodistas el du 
que de Almodó-var del Valle, se l i 
míitó' a decir que en eíl Gonsejo d' 
ministros de (boy se t r a t a r á de % 
oulastión de jas stubsiStenoi'as. 
UNA NOTA OFICIOSA 
É n eil mmiiSiterló de Estado^ 
facillitado á la Prensa una nota of 
ciosa. 
Se dice en eilla que eíl Gobierno d 
LÍOS primerois en eallir fueron lo"-
ministros de Estado y Gracia y Jus-
ticia. 
PÉ señor Alba tema que asistir a 
una comida en Ja EmJDajada belga, y 
asuntas deJ departamento de' Güeña 
que llevaría al Consejo de boy. 
Esta explicación no convenció a 
nadie, pues se sabe que J¡a entrevista 
. estaba relacdonada con eü diisgusto 
el conde de Romanonies «. una con- que existe por Ja interinidad del man 
sulita, 'médica ipor ama afección que do civil en Marruecos..-a causa de ia 
(padece en ton oído. enfermedad del señor Villanueva. 
No Jiicieron manifestaciones de in- COMENTARIOS A UN MITIN 
terés. , El 'diario «La Acción» comenta hc\ 
Ufnpcamente (dijeron) qUe el lunes el mi t i n maurista celebrado ayer en 
liabna u n umevo. Consejo para t ía- el Teatro de Ja Comedila. 
tar con iam|plitud la cuestión de lar. Dice que es tá dispuesto a contri-
subsistencias y que, desde luego, ba- buir con entusiasmo a la obra ém-
bían sido aiprobados Jos planes del prendida per los manrkstas, no por 
señor Gasset, ios cuale se seguirían que él sea político, sino porque esas 
examinando cJ lunes, a las cinco de orientaciones son las que más se-
ta tarde. íicenoan a Jos anbelos de España, que 
LA NOTA OFICIOSA desea una transfornuaición radical er 
La nota oficiosa facilitada a la sa- sus métodos de Gobierno y de admi-
lida del Consejo, dice a s í : mstración. 
«Los miiiniptros de Estado y 'de la LAS OBRAS DEL PALACIO DE JUS-
Guerra dieron cuenta de las noticias TIGIA 
de KMrnaécoe y do las medidas adop- Eu la siubsecretaría deJ ministeri' 
tadas ipaî a implantar el nuevo régi- de .Gracia y Justicia se ha reunido h 
^ n . Junta de obras del nuevo jxaJacio 
Se condolió el Consego de la enfer- acordándose sacai' a subasta la.; 
medad que aqueja al señor Villanue- obras oomipl ementar i as del ediñeio 
va y se acordó que el. presidente in-.imprimiéndolas gran actividad, par.-
terprete el interés con que todos los .que estén terminadas dentro deJ pre 
miinistros se.guían el omiso de su en- senté año y pueda hacerse en él 1: 
fermedad. próxima aipéjtuira de Tribunales. 
El miinistro de la Gobernación d i : LAS REPROBADAS EN CORiBiEOS 
cuenta de Jas medidlas que liabía Las auxiJiares de Correos reproba 
puesto en vigor para Ja represión del das en Jos úJtinios exámenes, han vi 
uego. siendo todas. ellas aprobadas, sitado .al ministro de la Gobernación, 
y se Micitó all ministro; por ed resull-
pidiéndole qu 
eituiación que 
probradas en Tolégi-aíos. 
LOS CAPELLANES DEL EJERCITO 
PresididniS por eil lenieiute vicarid 
de la Primera Región, se han re-
unido los capellanes del Ejército y de 
la Armada,, pronuin.cKanidn discurgoá 
necroilógicos con, m;ot"ivo del fallecí 
miento dél obisipo de Sión. 
SE T R A t o DE TIIARRUECOS 
• Interogado un. miniisJro por los pe-
riodistas, pidiéndolo a.in.píia.cü.n a " !•• 
nota, del Consejo (].-• noy, di;.. j\h> «c 
había baliJado diiiivinJe el misnio nni-
cbo de Marruecos; poro sin que ti ti-
biera recaído acuerdo alguno. 
Preguntado si se bab.-ií irniado de 
la persona, qu.e ha do susf itiiir. al .se-
ñor. V i 11 a n u ova, di] o • 
— ¡OjaJá so b.u.'.vie.i'a, Imblriiio, por 
que eso vendría a demositrar quo liay 
una persor|a quio reamo Jas debida: 
condiciones! 
Añadió que Ja in1 a inidad no púa 
de prbiahgiars^ y que tomlvía •rur 
quedar - resueitO el asunJo on bi se-
mana entrante. 
Dijo también quo en el Gonsejo iba 
a tratarse de Jas tarifas del fh'ridc 
eJéctrico: pero que no se pudo habla i 
de ello por JaJta de tiempo. 
¿QUE PASA EN ^11:T.TT.LA?-
Se sabe que ba sido llamado nr-
gentcniente a Madrid el gobernado; 
mMiilar de B-adajoz, genor.aJ Razan-
Dicho go.ncra.l -estiR'o encasas línn a• 
en la corte, saliendo inmedia.tamienlc 
oaî a Aifríoa. 
AiUnquo se ha girarda.do gran re 
serva sobre los motivos del viaje, se 
^segura que va con obieío de mves-
VVVVVVVVVVVVVVW*VMAA<VVVVVV\^^A\\AMA\^VVV% ' 
deje en la misma y la graria que resumía, de todos i 
íimpañeras Jas re- pomos de su nneirpo y logró salir r» 
émptéñio no sollo airosa., sino u-h 
Olairó es quie todo esto dice 
í , y co n ^ ^ 
pósiito de qno lo digia 10 escrij ,^ 
nosotros; pero insistimos etn qi,-e J* 
tuvo deisiaioe.rtia.d'a. aJ hiaicer el 
mía paiia su. benieficdo. 
Con la señara. Saius compamti^yJ 
eO triunfo, ya que pama contribuí).^ 
éíl hicieron cu'amto pudic-a'on, la 
¡rita Lluiró, tais señoras Arifio v t¡¡m 
y los señores Seguma, D'íáz y F o i ^ ^ 
E S T R E N O DP 
« L A M O N T E R I A , , 
Por fin Ileímos asistido esta toitimj. 
rada a. un estrcrio con todos los hoJ 
ma es de éxito cliamarcso; ]>eiro ojuen, 
danuos bien: éxito cjlamc-roso por ¡jjj 
que gustó al público, no por cil n^¡, 
to de la obira. 
Cierto as. ciea^simio, quo K I ^ m/má 
-'-'ainada con las daijB lena,' 
dmaunl t'aa,poijp| 
'ios csián j 
cmtm 
quie M 
a "MUTI. | 
MÚSICA Y T E A T R O S 
BENEFICIO 
a.do Obr e U j (JO COTI S U Cain¡paña. tVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWm̂aŶ^̂  VV̂VVV̂AAAAA,V̂VVVVVVVVVVVl̂VVVVVVWVVâVV\V 
Se despacharon los siguientes ex 
cedientes: 
GRACIA Y JUSTICIA.—Uno relati-
vo a la provrilsión deJ Registio de la 
Propiedad de Valencia y otro de in-
tuito. 
GUERRA.—Aprobando la eiecución AMPARO SAUS 
le. obras en el cuartel d.e Infantorío Otiro beneficio, ed de la saladísima 
le íla base naval de EJ Ferrol. tipJe cómica Amparo Saus, y otro 
Otro de adq^iisición de elementos éxito definitivo en cuanto a la do-
lara ílois servicios 'de aviación y io- mostración de cariño que el públioo 
alies con destino al regimiiento de profesa a la artista. 
\rtillería pesada, de guarnición en La señora Sauis ha tenido la virtud 
Mérida. de (dlegaaa) al públioo santanderino 
MARINA.—Expediente piara adqui- por su gracia picaresca, por las arfo-
ioión de un ,iuego de tubos para las bas de sal que pone en los tipos qm 
•aJderas del' crucero «Princesa de interpreita, y nuestro público la ha 
\stu.rias». acogido sin raservas, prodigándoli. 
H.A,CIiENDA.-nDistr.ibución de fon- sus aplausos, ta pesar de lo cual aúr, 
;os para el corriente mes. se ha quedado corto. 
El ministro de Fomento dió cuenta En la función de su beneficio eJ au 
detallada de la ponencia, do abastos, ditorio quiso h.acea- patente de mane-
Fortugal ília .publicaldo run, decreto sieilldo discutiid^. con amplitud en to- r a ostensible este cariño y por esc 
auterizando la importeicion de trigo ^ ^ agn^c^g. redobló sus a.p.lansos y muestras df 
extranjero en aquel país hasta la por ^ ,hai.a avan.zada se snspon- afecto bien sigmificado 'en el gran mí 
cantidad' de quince .millones, da k i - d¡ó ^ Conseio .par-a seguir exami- mero de regalos que recibió la benc 
logramos para suplir las deficiem nanid.0 iel miismo asunto en otra re-
cias de Ja produccaon nacional. iml6n mi,uiiSt,eriaJ, que tendrá lugai 
La autonzación cesara tan pron ^ {]une¡Q a ,las cinc0 v media de la 
to como en cil nieis exista la oa-tui- ^ar.¿ie „ 
dad rsuíiCient"! de dicho cere-aJ ;pa- c * . p p ^ A - R ] > £ L A NOl A 
r a « u s - n e ^ g d ^ ^ ^ Se consideraban _esta tóde niuy 
A ' Jas cinco de la t.arde quedaron sigmíicativas as d^ara.ciones del 
!os .minislros reunidos en la Presi- dJ f " ™ ^ ' t ^ Z T d } doneja para, celebrar Conseio. festo qjue el Conseio solo trataua del 
íi ciada. 
Por eso hemos dicho que el benefi 
ció fué otro éxito definitivo en cuanb 
a la demostración de cariño que e 
aiisequiaiudo .ip.B niu&Steis d 
es, en cnanto aíl libro, lo 
á/iSteireiSélS racados» son junti 
do, niiuiudillo)) y respeeto de 
lo que es <fMaiiHi.x;aM com|iainaid'a oáí 
«El gitanilb)..: peiro esto no quiere df 
eir que efl Wtóoito do <OLÍI mouteana, 
sea la olma, dumbié deil genial &vm 
de idjn nocibe déll sábado», ni la par-, 
titur.a la je •ya más harnuosa de espíáj. 
di do joyero del autoi' de «cLoliemiioaí, 
Queremos decir con esta, digresiói 
que Riamos Martin ha escrito un 1 
broto bien dialogado, inteiresante, m 
sus gotas de sertt imentall ismo v ctffl. 
m unos gastos-becbos miuy réeiem abundancia de situaciones muiiom 
omento, cu va juslificación no ha sa- ^ ]\l&n ^pa jadas , sm llegar .a a» 
tisfecho al ministro de Ilaoienda. W al>iva ma,eist , ia- >' l>or su Panle. i usiecno ai •minisuo uc uacienu». , niiaieigtiro Guerrero ha compuesto mi 
part.jitur.a a. base de piasodoblos y fox 
inspirada, juigiosá, ligera, nnuy i.aiiii. 
labio, sin que sea una obra curahra, 
Fm suma; «¡La niiócntería» &s uní 
.producción que se ve y oye con 
qjute entretiene, que <dlega» muy 
DE público la profesa. Pero en cuanto a mente ai públioo. pero crue le M|a' 
da parte art-ístáoa de la fiesta h\bp bastante pare, nueaecier eJ éxito olamo-
algo que desear. . roso que obtuvo en su estreno; exíe-
No acertamos a comprender pon mqs sinceramente que eJ acierto in» 
qué Amparo Saus escogió para su be- discutible, aJ que se'debe única y etí 
íiieficio las dos obras que figuraban cdusivamiente el tirlumifo,. es ú ható 
en el proigrama, tan poco propicias aicertaido a encontrar unos cuplés, 1M 
para su luciiniento personall, porque de la. Moda. coreaMes, para conseijuir 
<cno van» bien -^on sus envidiaMes lo cual silguen ellos también la últimá 
condiciiones de tiple de opereta:, te- moda, colocando en el escenario-n^ 
niando en. eJ • repertorio tantas otras gran cartel para que el publico pite-
en las que luco sus facultades de gran da segpir la letra, 
artista.. «La rubia del Far-Wlest» es. iMerecieron los honores de la rop*-
en efecto, una opereta pero tan po- ción, entre grandes aplauisos, al fot 
bre, tan ñoña, tan sin enjiundia, tan .dé («lia. muírmuracióm) y el patsoM 
f.adta jde situiacioneis para lugúniento de «Jos monteros mensa,] eras m. 
to iMiajartista, que gracias á la.' con- amior», del paimier acto, y los cujMfc 
cienzuda lalbor realizada por la . se- de «la moda.» y el baile do (dos crtW 
fiara Saus pudo escuchar ésta la? ros», del primor cuadro del seganflO 
ovaciones que el público la tributó sin acto. Son tamibién níúlmeros muy w-
reserva alignuna. Por lo que se refiere nitos ol dúo del pnimer acto y P\ oa. 
L «Los guaipos», es obra qu e no enea- segundo cuadro del segundo a oí o. 
ia en mianera allguna en las condioio- Y albora, paira demostrar que m m 
íes de la beneficiada. Sin embargo, mos exjaigerado al calificar do cía» 
mSo en la Cor aJ i lio toda la simpatía roso eJ éxito obtenido por «Lo, ^fm 
. ría», ba¡ste decir quie. all final de ! | 
obra. . so le.vaiit('> numerosas veces 
teb'm. obliganido a Salir al palco m 
' EJ.'-iprbnero en llegad- fué" el min.is- VroiAema. de Jais Subsistencia asu l i -
no t ex mi-
de 
di-
fcro de' Márina. quien manifestó a Jos to mu7 complejo que ue 
periodistas oue JlevaJ.a exnedionter, ^ ^oy^ d a r á ^ f ' ^ ^ " H ^ 
Sbre .adquisición de material para . f ^ J * * T t ' J r d . o n - ^ ú v 
so^ l cL^ .de su departa ^ ^ U ^ T 
^ i n i s t r ó de la Guerra, m ^ u n - ^ ^ M r ^ m ^ ^ 
Lado p(>r los reporteros, so limito a i , q í i f^Ktradn 
^eeir qare Uemba expodientes do me- ^ ilo qne es 
ro tramiito. • . . míe el Conseio se dedicaría ].var en 
M . Befo Gaaset mamxfosto que da- ^ ^ ^ c J s i m de Maraaioco. v a 
n a cuenta a sus comimmros do ia dpsi .l(.iol, U pefam® que "ba-
mnencLa sobre «1 ^ r o b l ^ d e - ^ J - J de%uetiltU!Íír «fl ¿ f l o r Villanueva 
t^s v .que con ^ i * motivo w> Jiabl- " ^ r . , ^ ^ comisaría 
vía m m n t e de los cereatlistes y de ^ ú]üm¡xs noiKÍm que tenia el 
Je. (ptrodülccion en generad. . Cra]úerno de ia salud del señor Villa-
nueva le obligalian a acabar de una 
vez. con la interinidiad estatuida en 
Africa, v como el señor Villanueva si-
gue muy decaído y muy debilitado, 
esta situación aumenta Jas dificulta-
des qjue ise presentan al (jobierno, 
1. rwlvl i.ert 
test ó : 
- , Y a saben ustedes crue en las na- ^ - ^ r s e ñ o r Villanueva tiene quo ser 
•t>en-ff« i-Aafles e« un factor muy mi-. ob. t(> ¿e im ,d,&t&nido estudio y qiui-
portente la-su^te. z g d& unia ampiia discusión, da. lu-
,EJ merques do AOhucemas se mos & mmner que eil Conseio so de-
tró reacio en sostener • c q w s w m n * a ^ tema v ^ no habióndo-
con líos periodistas, lianitóndoso a do- ]e deja)do terminado hov. haya Vabi-
eirles rnnie catculaiM que el Consejo • ^lazanllo hasta d próximo 
terminaría, a Jais s-ete v media- lunes 
FT'm.inistro do Estado fué nro-run- ' _ QM-ATICO9 
tado acorea de la situación de núes- ^ ffvííw^^tóV, í t r 
tro «modius vivendi.. con Alemania, v f Se ^ W g b a ' ^ f ^ ^ L v f 
diio que ed .asunto está va pendiente Armadas que _ eJ sustituto del >. i • 
do' u ^ J l e y ^ confía en ^ he- S ^ f o c t 
pa nn cargo oficial on, el Extranjero. 
Eli miinisto-n do• Gracia y .Justicia 
entraba, frotándose Jéis míanos, y al 
?per a-loe periodistas dijo: 
-—Señores: aquí hace más frío que 
'en, AndiaBucía. 
Los r e i d e r o s le peguntaron 
había cazado roUdio, y, el conde con- ah]ig.á¿dole a decidir. 
Como la persona que ha de rusti-
mos do llegar muy pronto a un acuer 
do. 
Fué iníerro.cjado también acerca (t:; 
l a . no+a. oim l e ontre iQ-ó od cmJia.iaidof 
de Alp.ma.ui9.. pírof^lflindo contra, 
ociul^aición " 'de ' sus territorios • 
KubV. 
CONFlEiRFisTJA CO^LF.NTADA 
Se ha. coimoniado muicbo la coure-
jr reneia que oeilebraron el maiqné>" do 
del AJJiucianas "y el señor Alcalá .Zamo-
ra, rlepipuás"' de biabar estado el" pri-
Manitostó guie de dichí*. -nota, darfa mero despachando con el Rey. 
monta a «us .comivia.fi o ros en el Con- Se Jes preguntó si os quo había 
seio que iba a c el obrarse. malla» noticias de Marruecos, y si 
Los dom-'is -ministros no .hicieron esas habían motivado Ja reunión. 
Jmanif^^ción ailgnna. El señor Alcalá Zamora, dijo qno 
OÍ 
naco, adeañás de todos los in.térpr^l 
al director de escena señor Seírnn. i 
m.aastro de baile y aJ director ^ " 
orquesta, y que. ande las insigtón| 
ovaciones, se vieron precisados a UJ 
rigir Id paíleibra, al público la seno?? 
Símis v el señar OabaJlé. M 
¡La ' presantación escénica, nenuw 
lile, pobre todo la del segundo cmm 
del segiundo acto. 
La intorprebaciún f.né a c a b a d ^ 
d i st i nguiiéndose 1«; geñiorita TJbm'. 
«.«ñora Saus y los señaros Cabaai* i 
Díaz. 
EL BENEFICIO 
LAiCASA : : : 
Sabemos -que van muy adobantado?,! 
preparativos para Ja. í u ^ i o n e ^ 
neflcio del veterano actor, tan W J , 
de los sañitianderimas, don í ^ ™ 
Laoaisa, que se oeü&brará eil 
Y sabemos también que. el . ^ í t 
no se reducirá, sólo a la función ^ 
tarde, sino que entra también ^ 
de la noche, para que el Pul>liCj¿Jí 
no puede as'-stir a las seis y ™ocahi¿¿ 
sí a Jas diez y media, pueda taiw 




que iem Se convoca a una reunión, i - ^ 
drá lugar hoy; idoraingo, a ia^ ^ 
en la calle de Ja Comipañia, 
mero, para tratar de varios a^|pf 
do interés, entre otros, do Ja ei ^ 
en iMeLidla de los aguinaldos ^ 
saldados. 
Por los témporaleS ' 
El viaje de Lloyd eeor' 
ge, retrasado 
los'"ti DR'sPíTFc; TíV.y. CONSEJO nada die eso; que había ido a Ja Pre- " . CEUTA, 13. — Debido a io« ' . ^ 
•EJ Consoio lerminó n las nuevo de .sidoncia, con objeto de dar a cono- LA NOTABLE TIPLE COMICA Mil» ARO SAUS, QUE ATER CELEBRO temporaíles no ha llegado ol ex g ; 
la íMüpbiel • C P : ^ | íw<jués de ^lUmccmjas iu , S i l BE^E.ElCiJQ íiiinistd'o ingilés Mil Uoyd 0&*9J- J per a l m a . r ( | u é s e ¿ I c e i u j a s lg 
